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RESUMEN 
 
Introducción: los problemas de rendimiento académico, son bastante 
conocidos: los altos índices de repitencia y como consecuencia una gran 
deserción universitaria, de allí que la presente investigación planteó como objeto 
de estudio determinar la influencia de algunos factores personales, familiares, 
socio-económicos y educativos de los estudiantes en el rendimiento académico 
en la materia de Química General en la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” en el periodo 
2004 – 2014.  
 
Materiales: se aplicaron los instrumentos de evaluación a 400 estudiantes 
que fueron seleccionados mediante un muestreo estadístico no probabilístico 
entre 1800 estudiantes de los primeros ciclos de la Escuela Profesional de 
Farmacia y Bioquímica entre los años 2004-2014.  
 
Métodos: se aplicaron métodos observacionales, como el análisis de 
Actas de Notas (de aprobados y desaprobados) así como una encuesta validada 
a los 400 estudiantes como instrumento de evaluación.  
 
Resultados: Se encontró que de los factores personales, el que influía 
directa y significativamente en el rendimiento académico en la asignatura fue el 
del autoconcepto  de los estudiantes frente a su habilidad con la Química; de allí 
que, 278 estudiantes aprobaron, del total de la muestra de 400 estudiantes,  sin 
embargo, 169 estudiantes presentaron gusto por la química y facilidad para 
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aprenderla, 77 estudiantes aprobaron con dificultades, 31 estudiantes aprobaron 
por obligación y sólo un estudiante desaprobó y tuvo que recuperar el curso. 
Otros factores como el apoyo económico y psicológico de los padres, es decir, 
si estos financiaban los estudios de sus hijos, el nivel académico de los padres, 
la calidad de la enseñanza y el confort y equipamiento de sus aulas, no influían 
en el rendimiento académico, ya que una vez más se destaca que el factor más 
influyente e importante era el autoconcepto. 
 
Palabras clave: factores, rendimiento académico, química general, 
autoconcepto. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: the problems of academic performance are well known: the high 
rates of repetition and as a consequence a large university dropout, hence the 
present research proposed as an object of study to determine the influence of 
some personal, family, socio-economic and of the students in the academic 
performance in the matter of General Chemistry in the Professional School of 
Pharmacy and Biochemistry of the Andean University "Nestor Caceres 
Velasquez" in the period 2004 - 2014. 
 
Materials: evaluation instruments were applied to 400 students were 
selected by a non-probabilistic statistical sampling among 1800 students of the 
first cycles of the Professional School of Pharmacy and Biochemistry between 
the years 2004-2014.  
 
Methods: observational methods were applied, such as the analysis of 
Note Records (of approved and disapproved) as well as a validated survey of the 
400 students as an evaluation instrument.  
 
Results: It was found that of the personal factors, the one that directly and 
significantly influenced the academic performance in the subject was that of the 
self-concept of the students as opposed to their ability with Chemistry; from there, 
278 students approved, of the total sample of 400 students, however, 169 
students showed a liking for chemistry and ease to learn it, 77 students passed 
with difficulties, 31 students passed by obligation and only one student 
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disapproved and had than recover the course. Other factors such as the 
economic and psychological support of the parents, that is, if they financed the 
studies of their children, the academic level of the parents, the quality of teaching 
and the comfort and equipment of their classrooms, did not influence the 
performance academic, since once again it is emphasized that the most 
influential and important factor was self-concept. 
 
Key words: factors, academic performance, general chemistry, self-concept. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los grandes cambios de la reforma universitaria que vivimos, desde Julio del 
2014 con la promulgación de la Nueva Ley Universitaria 30220, la consiguiente 
creación de la SUNEDU, y los procesos de licenciamiento y acreditación que se 
vienen realizando en las distintas Universidades del país, todo esto, para 
conseguir la ansiada calidad educativa en el sistema universitario; es común 
encontrar problemas en el rendimiento académico de los estudiantes, 
relacionados probablemente con distintos factores intrínsecos o extrínsecos que 
influyen en el performance de los estudiantes. 
 
En la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, y más 
concretamente en la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, es común 
encontrar un bajo rendimiento en los estudiantes desde el I  ciclo hasta el X ciclo, 
sobre todo en estudiantes “novel” que ingresan a la Universidad y no se adecúan 
a la vida universitaria. Estas situaciones comúnmente, causan rendimientos 
bajos en las diferentes asignaturas, principalmente en la asignatura de Química 
General repitiendo la materia por haber sido desaprobado, y finalmente 
aumentando   la deserción estudiantil. 
 
La presente investigación y tesis de Magister, es un documento que fue 
realizado con la esperanza, de poder identificar y explicar los factores que más 
influyen en el rendimiento académico, más concretamente en la asignatura de 
Química General, de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Farmacia y Bioquímica en un intervalo de años del 2004-2014. Y 
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tiene por finalidad brindar datos reales para la toma de decisiones de sus 
autoridades. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente en varias escuelas profesionales de nuestra casa superior de 
estudios, se observa un bajo rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios; también un alto índice de repitencia, ambos traduciéndose 
en un alto índice de deserción en las diferentes escuelas. Éstos pueden ser 
causados por diversos factores como falta de vocación, baja autoestima, 
falta de hábitos de estudio, docentes intransigentes, corrupción, falta de 
metodología y pedagogía en la enseñanza, actividades extracurriculares de 
los estudiantes, falta de una buena preparación en la secundaria en las 
diferentes materias, etc. 
 
En la sociedad que vivimos, compleja y cambiante, como la nuestra, 
el mercado laboral, exige profesionales preparados para los diferentes 
retos que conllevan la vida cotidiana y laboral. Diversos factores 
personales, familiares, socio-económicos, y educativos pueden influir 
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directamente en el rendimiento académico de los estudiantes y por ende 
en la preparación final del profesional universitario. 
 
En un mundo globalizado como el nuestro, es muy importante el 
cumplimiento de los procesos cognitivos, en los estudiantes, pues estos 
implican el hallazgo de soluciones a problemas que, a la larga, contribuyen 
al correcto desenvolvimiento futuro del estudiante y profesional, en el 
trabajo, sociedad y familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación, planteó 
como objeto de estudio, la influencia de algunos factores personales, 
familiares, socio-económicos y educativos de los estudiantes en el 
rendimiento académico en la materia de Química general de la carrera de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV, en el período 2004-2014. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida influyen los factores en el rendimiento académico en 
la asignatura de Química General  de los estudiantes de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
Juliaca 2004-2014? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
A. ¿Cuáles son las características personales que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de química general? 
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B. ¿Cuáles son las características familiares que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de química general? 
C. ¿Cuáles son las características socio-económicas que influyen en 
el rendimiento académico en la asignatura de química general? 
D. ¿Cuáles son las características educativas que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de química general? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La sociedad de hoy y la futura, exigirá profesionales preparados para un 
mundo que cambia constantemente, profesionales, con la capacidad de 
analizar problemas, tomar decisiones asertivamente, y así resolver 
problemas; de esta manera, contribuir al desarrollo personal, familiar, 
institucional y finalmente de la sociedad. 
 
La química general, al ser un curso amplio, que estudia una de las 
Ciencias Madres más importantes de toda nuestra civilización, juega un 
papel muy importante, en la formación de los estudiantes de la Carrera 
Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica y por ende en su 
posterior vida como profesionales Químicos Farmacéuticos. 
 
Hallar la razón, o razones en los factores que afectan al rendimiento 
académico (y su consiguiente deserción de la Universidad) de los 
estudiantes en esta importante materia, supondrá un inicio verdadero, 
sobre qué decisiones deben tomarse, para mejorar esta situación, 
implementando planes de mejora, de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Al haber analizado el rendimiento académico de los estudiantes, nos 
dimos cuenta, que deben valorarse también los factores sociales como la 
familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 
estudiantil, por tal motivo, es que en esta investigación se abordaron 
variables integrales como lo son características personales, familiares, 
socio-económicas y por supuesto educativas. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
− Determinar los factores que influyen en el rendimiento académico 
en la asignatura de Química General  de los estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Juliaca 2004-2014. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
− Identificar las características personales que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de Química general, de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica. 
− Describir las características familiares que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de Química general, de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica. 
− Identificar las características socio-económicas que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de Química general, de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica. 
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− Describir las características educativas que influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de Química general, de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A nivel local 
“Correlación entre autoestima y rendimiento académico en los estudiantes 
del programa profesional de ingeniería de industria alimentaria.” Arenas 
Rodríguez Martha Beatriz (2014 – Arequipa). 
(Arenas Rodríguez, 2014) 
 
En la investigación de Arenas Rodríguez (2014), se tuvo como 
objetivo principal “establecer la correlación entre autoestima y rendimiento 
académico en los estudiantes del Programa Profesional de Ingeniería de 
Industria Alimentaria”. Arenas, utilizó dos técnicas de verificación: el 
cuestionario de autoexamen y la observación documental, ambas técnicas 
fueron operacionalizadas a través de su respectivo instrumento: cédula de 
preguntas y la ficha de observación documental. 
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Trabajaron con los alumnos regulares del Programa Profesional de 
Ingeniería de Industria Alimentaria de la UCSM, y usaron como criterio de 
inclusión principal la matrícula y que los estudiantes tuvieran promedios de 
todos los cursos de cada área curricular, y que hayan accedido al test de 
autoexamen. 
 
Las dos variables de estudio por su naturaleza son cuantitativas, 
pero por razones de dar un mayor alcance cualitativo, es que se les trabajó 
en forma ordinal. Por lo tanto, los resultados se presentaron a través de la 
estadística descriptiva e inferencial para la contrastación de la hipótesis. 
 
Los resultados a los que llegaron fueron: “los alumnos del Programa 
Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria poseen autoestima alta 
positiva en un 59.02%. En lo referente al rendimiento académico el 75.41% 
de los alumnos presenta un rendimiento de término medio a inferior al 
término medio”. Según el paquete estadístico que usaron, Correlación de 
Pearson,  existe una correlación nula entre autoestima y rendimiento 
académico. 
 
A nivel nacional 
“Variables Académicas que influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios.” 
Ocaña Fernández Yolvi (2013-Lima). 
(Ocaña Fernández, 2013) 
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Ocaña Fernández en el 2013, en la ciudad de Lima, dio a conocer: “las 
variables académicas y la importancia de éstas en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.” Describió de igual 
manera, el proceso de cambios de la educación superior en el último 
siglo, tanto a nivel mundial como nacional. A nivel nacional, se 
cuestiona si estos cambios han favorecido la calidad de la educación 
universitaria. En la segunda parte de esta tesis, describen y analizan 
las variables académicas que influyen en el rendimiento de los 
estudiantes universitarios. Dichas variables fueron validadas en 
diferentes investigaciones y su conocimiento y estudio puede 
contribuir en la mejora de la educación superior universitaria. 
Entre las variables que presentan en sus resultados se encuentran: el 
financiamiento, la admisión de los estudiantes en su colegio, la 
cantidad de estudiantes por salón, la tutoría (acompañamiento), los 
niveles académicos de los estudiantes, la cantidad de horas, entre 
otros. 
 
A nivel internacional 
“Factores que pueden influir en el rendimiento académico de 
estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina 
de la Universidad del Rosario-Colombia”  
 
R. Garzón, M.O. Rojas, L. del Riesgo, M. Pinzón, A.L.  
(2010 – Rosario, Colombia)  
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En el 2010 en Colombia, Garzón, Rojas y Pinzón realizaron un 
análisis del rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a una 
institución de educación superior, así como los factores que pueden estar 
influyendo en él, esta investigación genera respuestas a los interrogantes 
que corrientemente se hacen las personas involucradas en los procesos 
educativos y permite proponer soluciones para mejorar el desempeño de 
los estudiantes universitarios. Sujetos y métodos.  
 
“Se determinó la asociación entre el rendimiento académico de los 
estudiantes en el primer nivel de Bioquímica, con los factores de tipo 
académico y demográfico; se utilizaron dos métodos de análisis: el primero, 
numérico, de acuerdo con los promedios de las notas parciales y finales; el 
segundo, categorizado como éxito (≥ 3,0) o fracaso (< 3,0), de acuerdo con 
el promedio de la nota definitiva de la asignatura.” 
 
En sus resultados se encontraron una “asociación positiva y 
estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas de estado 
general y específico (ciencias naturales y matemáticas), el estatus de 
becario institucional y el ingreso directo a la carrera sin realizar cursos 
preuniversitarios, con el rendimiento académico en Bioquímica.” Factores 
como el colegio en el cual realizaron la educación secundaria y la ciudad 
de procedencia no afectaron significativamente en el rendimiento en 
ninguno de los análisis aplicados. 
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“Atribuciones causales del alumnado universitario de República 
Dominicana con alto y bajo rendimiento académico” 
Amparo Fernández, Pilar Arnaiz, Radhamés Mejía, Alfonso Barca 
(2015 – República Dominicana) 
 
En esta investigación realizada en la República Dominicana se tuvo 
como objetivo “conocer los estilos atribucionales dominantes en el 
alumnado de primer año de Universidad en el país de República 
Dominicana y, a su vez, analizar cómo ocurren dichas atribuciones en este 
alumnado de rendimiento académico alto y bajo. Su muestra fue de 787 
sujetos (414 mujeres y 373 hombres), con una media de 18.31 años 
(desviación típica de 1.14) y cursando distintas titulaciones académicas en 
la universidad. Los resultados muestran que las atribuciones causales 
internas (a la capacidad o habilidad y esfuerzo) se asocian con el 
rendimiento académico alto, y poseen una alta capacidad predictiva del 
buen rendimiento del alumnado, facilitando la motivación de logro.”  
 
Con sus resultados comprobaron, además, que son los estilos 
atribucionales externos (a la tarea, al profesorado y a la suerte) los que 
mantienen un fuerte poder predictivo sobre el rendimiento académico bajo 
del alumnado. 
 
“Perfil de Aprendizaje y Rendimiento Académico en una Asignatura 
de Química en Modalidad a Distancia y Presencial en dos Programas 
de Ingeniería” 
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Diofanor Acevedo, Diego F. Tirado y Piedad M. Montero 
(2015 – Universidad de Cartagena, Colombia) 
 
Acevedo, Tirado y Montero analizaron “el aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes que cursaron la asignatura química en las 
modalidades distancia y presencial en los programas Ingeniería Electrónica 
y Electromecánica de una Institución de Educación Superior con sede en 
Cartagena de Indias (Colombia).” Sus resultados fueron los siguientes: “de 
los 113 estudiantes analizados, 36.28% pertenecían a la modalidad 
presencial y 63.71% a la de distancia. Se empleó el cuestionario VARK para 
identificar los estilos visual, auditivo, lecto-escritor y kinestésico, y se 
recopilaron las calificaciones de una plataforma institucional. Construyeron 
una base de datos, y aplicaron pruebas para comparar resultados. 
Predominó el estilo kinestésico (32.5%) en ambas modalidades (p<0.05). 
Los rendimientos fueron 88.6% para distancia y 78.4% en presencial 
(p<0.05).” Aparentemente a los estudiantes se les facilitó el aprendizaje 
empírico, siendo la modalidad de distancia la que se adaptó mejor a esta 
metodología. No hubo correlación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en ambas modalidades (p>0.05).  
 
“Motivación y rendimiento académico en estudiantes de Agronomía” 
María Borroto Pérez, Eva Santos Quesada, Arelys Azcuy Morales 
(2015, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez – Cuba) 
En la Universidad de Ciego de Ávila a través de su carrera de Agronomía 
han confrontado dificultades en su promoción y calidad y tuvieron como 
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hipótesis que pudieran ser insuficiencias en la motivación hacia la carrera. 
Se evaluaron la motivación académica de los estudiantes y su relación con 
el rendimiento académico. Se muestrearon estudiantes de Agronomía de 
primero a cuarto año, y los profesores de la carrera. Como instrumentos se 
emplearon una Escala de Motivación Académica una encuesta de causas 
del rendimiento académico y un completamiento de frases. Para el análisis 
de los resultados se emplearon la estadística descriptiva e inferencial 
mediante el uso del utilitario estadístico SPSS. Se determinaron las medias, 
la frecuencia, las pruebas no paramétricas de Wilcoxon, de Kruskal-Wallisy 
el ANOVA de un factor y un análisis de contenido. Se encontraron en los 
estudiantes niveles superiores de motivación intrínseca a la extrínseca, sin 
diferencias significativas. Tanto los profesores como los estudiantes 
opinaron que las variables que más inciden en el rendimiento académico 
son las relacionadas con los estudiantes.  
 
2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Hablar de rendimiento académico es hacer referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 
que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir 
a lo largo de una cursada. 
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El rendimiento académico es un indicador que permite conocer 
los resultados del desempeño y aprendizaje en los estudiantes de una 
institución universitaria.  
 
Según la investigación de Díaz (1999) el concepto de 
rendimiento académico constituye un constructo “que puede ser 
interpretado de distintas maneras en función del significado que tiene 
para cada sujeto de acuerdo con su situación particular. De ahí que 
se considere este término como un concepto multidimensional, 
relativo y contextual.” 
 
Desde un punto de vista práctico, la tendencia más habitual es 
identificar rendimiento con resultados, distinguiendo, entre éstos, dos 
categorías: inmediatos y diferidos. Los primeros estarían 
determinados por los resultados/calificaciones que obtienen los 
alumnos a lo largo de los estudios hasta obtener la titulación 
correspondiente.  
 
2.2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Según Cárdenas (2006): “Es generalmente aceptado que muchos 
estudiantes encuentran difícil de aprender unos temas de Química 
más que otros, siendo los más frecuentes el de soluciones, 
estequiometría, la ecuación de estado, el equilibrio químico y las 
soluciones buffer. Por lo menos en parte, estas dificultades pueden 
explicarse teniendo en cuenta factores internos de los estudiantes 
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como su capacidad de procesamiento de información y factores 
externos como la naturaleza propia de la Química.” 
 
Al respecto, es posible mencionar, la experiencia que se diera 
en la Facultad de Educación de la UNMSM durante el año 2000. En 
ese año se creó un programa de tutoría con los ingresantes. De esta 
forma profesores/as de la facultad se encargaban de monitorear un 
aula asignada y, en coordinación con OFAYOE (Oficina de Asesoría 
y Orientación al estudiante), apoyar a los estudiantes en los 
problemas académicos y administrativos que se pudiera presentar. En 
los años posteriores, el programa no se continuó. A la luz, existen 
varias investigaciones que confirman la importancia de este programa 
como complemento en la formación académica de los estudiantes. 
 
− Características personales: Dentro de la investigación 
consideraremos al sexo, grupos etarios, y el autoconcepto que 
tenga cada estudiante sobre sí mismo. 
 
− Características familiares: En este trabajo de investigación, 
consignaremos como características familiares al nivel educativo 
de los padres, es decir su grado de instrucción académica, ya sea 
sin estudios, primaria, secundaria, técnica, universitaria y de 
postgrado. 
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− Características socio-económicas: Consignaremos como 
características socio-económicas, el apoyo de los padres y la 
convivencia con ellos o no. 
 
− Características educativas: Para esta investigación 
consignaremos la infraestructura de la universidad, como el confort 
en las aulas; así también como la calidad de enseñanza, donde se 
encuentra la conformidad con el tipo de enseñanza que brindan los 
docentes. 
 
− Relevancia de la investigación sobre rendimiento académico y 
abandono en Latinoamérica 
En las últimas dos décadas, la mejora en los índices de rendimiento 
académico y graduación se ha incorporado como tema de alta 
relevancia en la agenda de políticas públicas e institucionales en 
América Latina. (12) En parte ello se debe a la agudización de 
ciertos problemas derivados de la masificación de la enseñanza y 
de la escasez de recursos financieros para el sector (Fanelli, 2014). 
El acceso a la educación universitaria de un público estudiantil cada 
vez más heterogéneo en términos de su perfil socioeconómico, 
educativo y en aspiraciones académicas y laborales demanda que 
las universidades exploren nuevos caminos pedagógicos e 
institucionales para lograr que estos jóvenes se gradúen, 
adquiriendo además los conocimientos y habilidades necesarias 
para desenvolverse con éxito en su campo académico y 
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profesional. Formar profesionales y científicos sin rebajar los 
niveles de calidad, y sobre todo buscando elevarlos, es 
actualmente un desafío de alta complejidad en el contexto de 
organizaciones de gran tamaño y modesto presupuesto. La 
masificación de la educación superior y las restricciones 
presupuestarias contribuyeron entonces con el diseño de políticas 
tendientes a promover la elevación de la calidad y la eficiencia 
organizacional. En particular, el aumento en la tasa de graduación 
(disminuyendo la tasa de abandono) y la reducción del tiempo 
demandado para formar un graduado, devinieron dos indicadores 
que actualmente se emplean para dar cuenta del cumplimiento de 
tales objetivos. 
 
− Sobre la variable género y su relación con el rendimiento 
académico en los estudiantes Universitarios: 
 La cuestión de las diferencias de género en las habilidades 
cognitivas ha evolucionado a partir del debate sobre determinismo 
biológico vs. social. La perspectiva biológica en las diferencias de 
sexo y el rendimiento cognitivo considera factores sociales que se 
relacionan a factores biológicos como la estructura del cerebro 
(Allik et al. 1999; Lynn 1999;). Mackintosh (1998), por otro lado, 
afirma que no hay diferencia de sexo en la inteligencia general. En 
el nivel preuniversitario, generalmente se encuentra que las 
estudiantes obtienen mejores calificaciones de curso, pero tienen 
peores resultados que los hombres en las pruebas de rendimiento 
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como SAT (Lao 1980, Kimball 1989, Wilberg y Lynn 1999). Este 
patrón se explica por los mejores hábitos de trabajo y un mejor 
lenguaje habilidades de las mujeres. Young y Fisler (2000) explican 
el mejor rendimiento de hombres en SAT-M al referirse a los 
diferentes aspectos socioeconómicos antecedentes de los 
estudiantes. Observan que los hombres en general provienen de 
hogares donde el estado socioeconómico de los padres es más 
alto. Otros han argumentado que el contenido de la prueba o de su 
administración favorece hombres (Bridgeman y Wendler 1991). Sin 
embargo, otros investigadores tienen explicó la brecha al adherirse 
a factores tales como las diferencias en comportamiento de tomar 
cursos, experiencias en el aula y procesamiento cognitivo (Byrnes 
et al., 1997; Young y Fisler 2000). 
 
Los estudios realizados fuera de los EE. UU. Presentan 
resultados diferentes. Younger et al. (1999) encuentran que las 
chicas obtienen mejores calificaciones que niños en exámenes 
GCSE en el Reino Unido. Este fenómeno se explica por el 
desprecio de los muchachos por la autoridad, el trabajo académico 
y formal logros, diferencias en las actitudes de los estudiantes hacia 
el trabajo y sus objetivos y aspiraciones y aumento de la madurez 
de las niñas y más eficaz aprendiendo estrategias. Baker y Jones 
(1993) analizan las diferencias de sexo en el rendimiento de 
matemáticas de octavo grado de estudiantes en 19 países. Ellos 
no encuentran evidencia de una brecha de género significativa. Del 
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mismo modo, una OCDE (2001), un estudio realizado en 14 países 
no encontró diferencias de género en logros en matemáticas, 
excepto en la República Checa, pero estadísticamente diferencias 
de género significativas en ciencias en todos menos en cinco 
países incluyendo a Turquía. 
 
En la educación superior, a menudo se descubre que las 
mujeres superan a los hombres. Hyde y Kling (2001) afirman que 
este es el caso independientemente de la medida del éxito 
utilizado. Betts y Morell (1999) informan que el sexo permanece un 
predictor significativo de CGPA después de controlar por varios 
individuos atributos tales como origen étnico, puntajes SAT y la 
escuela secundaria asistió. Kim et al. (2003) encuentran que los 
puntajes del SAT tienen un significado impacto en la graduación de 
los estudiantes, aunque a nivel individual el género es un correlato 
de graduación más poderoso que el puntaje SAT. Similar, las 
mujeres obtienen mejores calificaciones de las que se esperarían 
sus puntuaciones SAT (Bridgeman y Wendler 1991; Wainer y 
Steinberg) 1992; Leonard y Jiang 1999; Hyde y Kling 2001). 
Muchos investigadores afirman que una gran parte de la sub-
predicción se deriva de la diferencia en los patrones de toma de 
curso de la universidad masculina y femenina estudiantes. Al 
descartar esto, Leonard y Jiang (1999) sugieren que las mujeres 
tienen mejores habilidades de estudio que los estudiantes varones. 
Otros investigadores tienen como argumento que las mujeres 
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reciben calificaciones más altas que los hombres porque trabajan 
más duro y asisten a clase con más frecuencia (Wainer y Steinberg 
1992). 
 
Investigando el éxito en términos de calificaciones del curso, 
Wainer y Steinberg (1992) concluyen que, aunque las mujeres 
tenían puntajes SAT-M más bajos, recibió calificaciones similares 
de los cursos de matemáticas de primer año. Investigando el perfil 
de estudiantes de economía en METU, S¸enses (1999) informa un 
mayor porcentaje de alumnas con un GPA de 3.00 o superior. 
 
La encuesta de literatura sobre las diferencias de género en 
el rendimiento escolar en diferentes niveles indica resultados 
mixtos. Sin embargo, un hallazgo común es que las mujeres 
superan a sus homólogos masculinos en la educación superior. 
 
− Sobre la enseñanza y el aprendizaje en Conceptos de Química 
Orgánica: 
El trabajo de indagar el rol que cumple la metacognición y la 
Inteligencia Visoespacial en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la química orgánica. Se estudia la relación que 
existente entre las habilidades viso-espaciales y el desempeño de 
los estudiantes en la solución de ejercicios en estereoquímica, los 
cuales se caracterizan por su alto contenido espacial. Para 
promover el aprendizaje de conceptos en estereoquímica al nivel 
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Microscópico y Simbólico, se emplearon diferentes herramientas 
de visualización como: los modelos físicos de moléculas, 
animaciones tridimensionales y el uso de diversas 
representaciones moleculares; con el fin de fomentar lo que 
Mathewson (1998) considera como “cognición viso-espacial”, 
elemento que debe ser considerado durante la enseñanza de las 
ciencias. Para determinar los procesos metacognitivos llevados a 
cabo por los estudiantes al momento de resolver ejercicios en 
estereoquímica, se diseñó una serie de instrumentos de lápiz y 
papel los cuales incluían preguntas metacognitivas, cuyo propósito 
era conocer los procesos cognitivos implicados en la solución de 
los ejercicios planteados. Al final de la investigación se realizó una 
entrevista estructurada para conocer las opiniones de los 
estudiantes respecto a la nueva metodología aplicada. (Cadavid 
Alzate, Alzate, & Eugenio, 2013) 
 
La estereoquímica es la rama de la química orgánica, que 
estudia la disposición espacial que asumen los átomos o grupos en 
un molécula orgánica o inorgánica; en este campo de la química se 
presentan importantes problemas de comprensión para los 
estudiantes, según Ferk, Vrtacnik & Andrej (2003) debido en parte 
a la alta exigencia cognitiva que se requiere. Durante un estudio 
previo sobre estereoquímica, inteligencia viso-espacial y procesos 
metacognitivos realizado en la Universidad de Caldas, se pudo 
evidenciar que las habilidades viso-espaciales de los estudiantes 
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son restringidas y adicionalmente no son tenidas en cuenta durante 
la enseñanza de conceptos que requieren estas habilidades para 
poder ser comprendidos adecuadamente. Tamayo (2007) propone 
que ningún profesor debe enfrentarse a un proceso de enseñanza 
y aprendizaje si no conoce en detalle cómo sus estudiantes 
aprenden lo que él les enseñara. 
 
2.2.3. SOBRE EL ESTRÉS ACADÉMICO 
Los estudiantes universitarios enfrentan muchos desafíos en pos de 
su educación y metas. Cuando tales experiencias se perciben como 
negativas, pueden tener un efecto adverso efecto en la motivación y 
el rendimiento de los estudiantes (Ames, 1992; Amirkhan, 1998; 
Covington, 1993; Perry, 1991; Weiner, 1979). Por otra parte, si se 
prolonga y percibe como inmanejable, se ha demostrado que estas 
experiencias provocan impotencia (Abramson, Garber y Seligman, 
1980; Sedek y Kofta, 1990), depresión (Peterson y Barrett, 1987) y 
estrés (Carver y Scheier, 1994; Folkman y Lazarus, 1985), colocando 
el futuro académico de algunos estudiantes en peligro. En 
comparación, otros estudiantes que tienen la capacidad de éxito al 
resistir las consecuencias perjudiciales de experiencias académicas 
negativas. Ellos se fomentan fácilmente después de pequeños 
contratiempos y, en general, ven eventos desafiantes negativos como 
superables (por ejemplo, Dweck y Leggett, 1988; Perry y Magnusson, 
1989; Struthers y Perry, 1996). Para dar cuenta de la discrepancia en 
las respuestas de los estudiantes a amenazas negativas eventos, 
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Lazarus (1966) propuso un proceso en el que su capacidad percibida 
para hacer frente a tales eventos juega un papel central. De acuerdo 
con Folkman y Lazarus (1985), los estudiantes enfrentan eventos 
negativos en tres etapas: (1) evaluación primaria de la situación o 
darse cuenta de la amenaza, (2) evaluación secundaria o llevar a 
tener en cuenta las posibles respuestas que se pueden hacer, y (3) 
afrontamiento o la ejecución de respuestas de afrontamiento. 
Anidados dentro de este proceso hay dos formas de afrontamiento: 
(1) Enfoque centrado en el problema (PFC) y (2) Enfoque centrado en 
la emoción (EFC). Problema- El afrontamiento enfocado implica 
pensamientos, acciones y estrategias orientadas a eliminar o 
disminuyendo un evento estresante o su impacto, y tiende a operar 
cuando la gente cree que se puede hacer algo para alterar su 
situación. Enfocarse en las emociones involucra pensamientos, 
acciones y estrategias dirigidas hacia el manejo y reducción de las 
emociones angustiantes asociadas con una amenaza evento, y se 
invoca cuando uno percibe que se debe soportar un factor estresante 
(Folkman y Lazarus, 1980). 
 
Aunque algunos investigadores han conceptualizado el 
afrontamiento como un proceso dinámico eso varía en las etapas de 
afrontamiento (por ejemplo, Lazarus y Folkman, 1984), otros lo han 
conceptualizado como un proceso relativamente estable asociado con 
diversas características de la personalidad (por ejemplo, Moos, 1974). 
Investigación sobre la última posición ha demostrado que los 
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estudiantes que son extrovertidos (Gallagher, 1990), optimistas 
(Cantor y Norem, 1989; Carver y Scheier, 1987), y tienen mayor 
autoestima (Baumeister, Heatherton y Tice, 1993; Tice, 1991) y 
control (Aspinwall) y Taylor, 1992) están protegidos de los efectos 
desmotivadores de los eventos negativos. 
 
A pesar de estos hallazgos, la investigación sobre las 
características de la personalidad ha tenido limitaciones éxito en la 
predicción del afrontamiento (Costa, Somerfield y McCrae, 1994). Sin 
embargo, este éxito limitado puede ser más informativo sobre la 
personalidad específica características que las diferencias 
individuales en general. Una diferencia individual la variable que 
recibe una mayor atención de investigación es el estilo de 
afrontamiento, o el de una forma rutinaria de manejar los eventos 
estresantes (Amirkhan, 1998; Carver y Scheier, 1994; Endler, Kantor 
y Parker, 1994). 
 
En un estudio, Carver, Scheier y Weintaub (1989) examinaron 
la relación entre el estilo de afrontamiento situacional en una muestra 
de estudiantes universitarios. Los resultados indicaron que, en 
comparación con sus respuestas de estrés típicas, surgió sin embargo 
una diferencia entre las formas rutinarias y situacionales de 
afrontamiento de los estudiantes, hubo correlaciones significativas 
encontradas entre las subescalas en el disposicional y escala 
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situacional, que indica un grado de coherencia entre la universidad el 
estilo de afrontamiento de los estudiantes y su forma de enfrentar 
situaciones específicas. 
 
En un estudio más reciente realizado por Carver y Scheier 
(1994), ambos situacionales y el afrontamiento disposicional se 
examinaron en una transacción estresante académica real. Al igual 
que Folkman y Lazarus (1985), Carver y Scheier se centraron en las 
tres fases asociadas con el examen de la universidad: anticipación 
(antes del examen), esperar (después del examen, pero antes de que 
se conozcan las calificaciones) y el resultado (después los grados son 
conocidos). Los resultados indicaron que lidiar con un estrés 
académico difirió de una etapa a otra; sin embargo, el enfrentamiento 
disposicional predecía afrontamiento situacional, aunque a niveles 
bajos. Una razón que podría explicar la baja correlación entre 
disposición y el afrontamiento situacional es la aplicación de una 
escala de estilo de afrontamiento general a una situación académica 
específica. Es decir, los estudiantes no pueden acercarse a una 
situación, académica estresante con estrategias generales de 
afrontamiento de rutina. En cambio, pueden traer con ellos un 
conjunto preferido de estrategias de afrontamiento académicas 
adaptadas que les permiten para adaptarse a situaciones académicas 
específicas. Carver et al. (1989). 
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2.2.4. SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA QUÍMICA GENERAL 
Numerosos estudios existen en la literatura de educación de ciencias 
que se ocupan de las principales dificultades de aprendizaje sobre el 
concepto de mol. Parece que hay un consenso entre estos estudios, 
en el sentido de que los estudiantes carecen de una concepción 
científica de mol (Gabel & Bunce, 1994). De acuerdo con esto, García 
et al. (1990) llevaron a cabo una encuesta con un estudiante de 
educación secundaria (16 años) en primer curso universitario (19 
años). 
 
Informaron una mayor proporción de respuestas incorrectas 
sobre el concepto de mole, que es, respuestas que difieren de la 
definición de la I.U.P.A.C. Concluyeron que hay un aprendizaje 
superficial del concepto. En el estudio mencionado anteriormente, 
Dierks (1981) tomó como referencia las definiciones I.U.P.A.C. del 
concepto de mol (1958 y 1967), y llevó a cabo una extensa revisión 
literaria, y discutió las dificultades de la introducción y el uso en la 
instrucción del concepto de mol. El autor concluyó que solo podemos 
hacer hipótesis provisionales sobre los efectos producidos por las 
diferentes definiciones del concepto de mol. El aprendizaje principal 
que señaló fue el carácter abstracto de la expresión cantidad de 
sustancia y los diversos significados atribuidos a la palabra mol: 
unidad de masa individual, porción de sustancia, número de partículas 
(número de Avogadros) etc. Junto con esto, el estudio de Dierks 
destacó la necesidad de aclarar el significado de la cantidad de 
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sustancia en cantidad, a partir de la cual deriva el mol como una 
unidad. De acuerdo con la revisión anterior, se ha verificado que el 
principal la concepción errónea entre los estudiantes de 15 años es 
doble: (a) identificar el mol con una masa o un cierto número de 
partículas de gas; y (b) considerar que la mol es una propiedad de la 
molécula (Novick & Menis 1976). 
 
En otro estudio llevado a cabo con una gran muestra de 
estudiantes de secundaria, Cervellati et al. (1982) mostraron que los 
estudiantes percibían el mol como una masa, y no la usaban como 
una unidad de la cantidad de sustancia. Los autores relacionaron 
estas deficiencias con los estudiantes en la resolución de problemas 
estequiométricos. Según estos autores, las posibles causas de esta 
situación deben atribuirse a aspectos de la instrucción tales como: 
contenido inadecuado del plan de estudios, la metodología de 
instrucción utilizada, el sistema de evaluación y capacitación de 
educadores. Con el propósito de superar estas dificultades señalaron 
la necesidad de revisar los métodos de instrucción. 
 
Con el fin de averiguar si la causa de las grandes dificultades 
encontradas por secundaria estudiantes al resolver problemas era el 
concepto mol, o los conceptos masa, volumen y número de partículas, 
Gabel y Sherwood (1984) construyeron una prueba sobre el concepto 
de mol, en que nombres más familiares como el azúcar y las naranjas 
reemplazaron los nombres químicos de las sustancias, y donde el 
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término docena reemplazó al de mole. Los resultados de este estudio 
mostraron que la dificultad en la resolución de problemas 
probablemente se debió al uso de peso y  mol y de otros términos 
desconocidos, en lugar de la falta de comprensión de la volumen, la 
masa y el conjunto de partículas. 
 
En un estudio llevado a cabo en los EE. UU., Krishnan y Howe 
(1994) encontraron que los estudiantes de segundo año de educación 
secundaria y primer año de la universidad tenía una incompleta 
comprensión del significado de "unidades independientes" en la 
definición de mol. En este sentido, también declararon que los 
estudiantes a menudo pensaban que la mole solo tenía que ver con 
las moléculas y no con átomos, y que el término "cantidad" en la 
definición de mol significa constante masa. 
 
Staver y Lumpe (1995) investigaron la comprensión del 
concepto de mol por los estudiantes de secundaria, y su uso de ella 
en la resolución de problemas. Verificaron que algunos identificaron 
el mol con número de partículas, mientras que otros la identificaron 
con masa en gramos, a pesar de que el concepto topo se definió de 
acuerdo con el Sistema Internacional. En Además, señalaron que los 
estudiantes tienen las siguientes dos deficiencias: (a) incapacidad de 
transferir significado entre el nivel concreto / macro y el nivel (sub) 
micro (atómico / molecular)  al resolver problemas; y (b) comprensión 
insuficiente de los conceptos y el uso memorístico de algoritmos y 
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reglas. Los autores sugirieron como hipótesis que los estudiantes 
tienen la idea de que el gramo y la unidad de masa atómica son 
equivalentes. 
 
Furió et al. (1993) mostró que la instrucción habitual de varios 
cursos de química en la educación secundaria no da como resultado 
que los estudiantes asocien la idea cualitativa de cantidad de 
sustancia con la de contar partículas. Los resultados obtenidos 
mostraron que, en al final de sus estudios de química, los estudiantes 
de secundaria identifican la cantidad de expresión de sustancia con 
masa, y en menor medida, con volumen. 
 
Existe una gran cantidad de investigación que se refiere a las 
dificultades detectadas en los estudiantes cuando aplicando el 
concepto de mol a cálculos estequiométricos. Si mencionamos a los 
más importantes de ellos. Duncan y Johnstone (1973) encontraron 
que los estudiantes estaban en dificultades cuando la proporción 
estequiométrica (de cantidad de sustancia) en una reacción no fue 1: 
1 además, los estudiantes han encontrado dificultades en la 
resolución de ejercicios sobre soluciones porque no consideraron que 
al diluir la solución acuosa de una sustancia, el volumen (V) de la 
solución es alterado En consecuencia, no utilizaron la expresión N1V1 
= N2V2 (donde N1 y N2 denotan la normalidad de las soluciones inicial 
y final, respectivamente) para calcular la nueva concentración. Es 
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decir, sin darse cuenta, los estudiantes mantuvieron el volumen en 
soluciones constantes. 
 
En su estudio del problema de los conceptos volumétricos 
implicados al neutralizar dos soluciones de hidróxido de sodio (en una 
de las cuales, se había evaporado una parte del disolvente) con ácido 
clorhídrico, Vincent (1981) analizó las razones dadas por los 
estudiantes y encontró tres tipos principales de errores: 
 
a. la solución de hidróxido de sodio se consideró como una 
sustancia simple; segundo. La proporción 1: 1 en moles 
del esquema de neutralización se ecualizó con la 
proporción 1: 1 en volumen; el término molaridad se usó 
con el significado de número de moles o, en general, los 
conceptos cantidad de sustancia y concentración se 
confundieron; esto ha sido corroborado por otras 
investigaciones (Furió y Ortiz 1983). 
b.  
En otro estudio que involucró una muestra muy grande (más 
de 6000 educación secundaria estudiantes) Schmidt (1990) buscó 
descubrir la forma en que los estudiantes llevan a cabo cálculos 
estequiométricos, concluyó que cuando hacen estos cálculos tienden 
a pensar que la proporción del número de moléculas que se combinan 
en una reacción química es idéntica a la proporción de masas de 
sustancias reactivas. También observó que los estudiantes igualaron 
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la proporción de masas molares de las sustancias que reaccionan a 
la proporción de combinación masas, sin considerar los coeficientes 
estequiométricos. Con respecto al cálculo de masas en fórmulas 
químicas, señaló que los estudiantes generalmente no consideran 
que en los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas 
atómicas. En un estudio realizado más tarde, Schmidt (1994), con el 
fin de obtener una comprensión sólida de las estrategias utilizadas en 
la resolución de simples ejercicios sobre cálculos estequiométricos, 
enfatizó que los estudiantes evitan el cálculo de cantidades 
expresadas en moles. Dedujo que esto puede deberse a las 
dificultades derivadas del concepto de mol. Además, los estudiantes 
examinados no usaron estrategias de razonamiento para las cuales 
fueron entrenados, pero sus métodos personales. 
 
En relación con este último tema, Frazer y Servant (1986) 
también encontraron en un estudio sobre cálculos estequiométricos 
de que ni una sola persona, de una muestra de más de 200 
estudiantes, que había obtenido el nivel A en química (se necesitaba 
un certificado general de educación) universidad y centros de 
educación superior en Gran Bretaña) utilizaron el método experto de 
resolución eso implicaba el manejo de cantidades de sustancia. En un 
estudio de seguimiento, Frazer & Servant (1986), publicó los 
resultados de la investigación llevada a cabo en industrial médica y 
metal laboratorios de tecnología, donde los equivalentes y las 
normalidades fueron ampliamente utilizados como medio para 
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expresar la concentración de soluciones. Dedujeron que el concepto 
equivalente permite la correlación de datos empíricos sin recurrir a 
una teoría abstracta (en referencia a la teoría atómica molecular). El 
mantenimiento de estos conceptos (equivalente, normalidad) en la 
química analítica utilizada en las profesiones liberales se puede 
explicar sobre la base de la pragmática y el carácter funcional de su 
uso. Puede revelar una suposición acrítica de esos conceptos 
perteneciente a la teoría del peso equivalente que alcanzó su apogeo 
en el siglo 18 y que enfrentó la teoría atómica a lo largo del siglo XIX. 
La persistencia de estos los conceptos anacrónicos en la instrucción 
podrían explicarse por la falta de conocimiento de los educadores de 
los orígenes históricos del concepto de mol, y al no darse cuenta de 
que con la construcción de la nueva cantidad de sustancia en el marco 
de la teoría atómica, no es necesario introducir el concepto 
equivalente. Entre los estudios realizados para explicar y superar el 
aprendizaje y su dificultad en el concepto de mol, hay algunos que 
analizaron el problema utilizando el enfoque de la psicología del 
aprendizaje, y así enfatizaron la comprensión intrínseca de 
dificultades del concepto, que están situadas a una distancia cognitiva 
de la etapa del alumno del desarrollo como lo define Piaget (Goodstein 
y Howe, 1978).  
 
Algunos autores afirman que las dificultades no radican en la 
instrucción o en el hecho de que los estudiantes no hacen un esfuerzo 
para aprender. Argumentaron que las dificultades se deben al hecho 
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de que muy pocos estudiantes han alcanzado la etapa de las 
operaciones formales y por lo tanto no pueden entender el concepto 
de mol (Herron, 1975; Shayer y Adey, 1984).  
 
Además, sugirieron que el aprendizaje de este concepto 
puede ser mejorado mediante el uso de modelos concretos durante el 
proceso de instrucción o posponiendo instrucción hasta que los 
estudiantes hayan formalizado su pensamiento. En este mismo 
sentido, señaló que incluso los estudiantes de secundaria ingresan a 
la universidad sin haber llegado a la etapa operacional formal de 
Piaget (Niaz, 1985, 1987). Discutiendo los resultados obtenidos en los 
cursos de introducción a la física, la química y las matemáticas por 
estudiantes universitarios venezolanos, Niaz (1985) declaró que 
aproximadamente el 75% de ellos tuvo que repetir el curso y que el 
50% de los contenidos de estos cursos requieren de un razonamiento 
formal. De hecho, los resultados obtenidos por este autor al aplicar 
una prueba de razonamiento formal a una muestra de estudiantes 
universitarios de primer año, confirmó que más del 80% de los 
estudiantes operaba en el nivel operacional concreto y que solo el 
3.5% había alcanzado la etapa formal. Algunas posibles soluciones a 
este problema sugerido en el estudio fueron: a) enseñar ciencias y 
matemáticas a estudiantes principiantes en el nivel operacional; y 
considerar el desarrollo del pensamiento formal como uno de los 
principales objetivos. 
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En la línea de investigación neopiagetiana, otros tipos de 
estudios (Pascual-Leone & Goodman, 1979; Johnstone y El-Banna, 
1986; Niaz, 1988, 1989) centraron su atención en la dificultad de 
procesamiento de datos, dependiendo de la tarea que el individuo 
debe resolver (demanda designada) por Pascual-Leone). En este 
sentido, Johnstone y El-Banna (1986) explicaron que una gran caída 
en el rendimiento estudiantil cuando resuelven problemas 
relacionados con el lunar se debe al hecho de que la demanda M es 
mayor que la capacidad de los estudiantes para resolverlo.  
 
Niaz (1988, 1989) mostró que el logro en la resolución de 
problemas de química en diferentes temas disminuye a medida que la 
demanda M aumenta, lo que está en línea con los resultados 
mencionados anteriormente. En consecuencia, este autor enfatizó la 
necesidad de reducir la demanda M de un problema sin cambiar su 
lógica estructura. Las objeciones mencionadas anteriormente han 
dado lugar a una línea de investigación que se centra en la ayuda que 
la instrucción puede proporcionar, y más precisamente sobre los 
métodos utilizados por los maestros en sus clases, es decir, en 
aquellos casos donde la distancia cognitiva es grande, como en el 
caso del concepto, la instrucción debe tratar de encontrar los medios 
para ayudar al alumno a acortar esa distancia. 
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2.2.5. SOBRE LOS MODELOS MENTALES QUE LOS ESTUDIANTES 
TIENEN SOBRE LA QUÍMICA GENERAL 
Modelos mentales 
Vosniadou (1994) explicó que los modelos mentales "se refieren a 
un tipo especial de trastorno de representación, una representación 
analógica, que los individuos generan durante un funcionamiento 
cognitivo". A lo largo de su estudio, Vosniadou llamó sus 
interpretaciones de las concepciones de los estudiantes sobre la 
Tierra, la fuerza y el calor, modelos mentales. Norman (1983) 
señaló que los modelos mentales son descripciones intrínsecas de 
los objetos e ideas que son únicas para el conocedor y surgen y 
evolucionan "a través de la interacción con un sistema de destino”. 
Los modelos mentales no necesitan ser técnicamente exactos, 
pero deben ser funcionales. Norman pasó a advertir que "la gente 
puede declarar (y realmente creer) que ellos creen una cosa, pero 
actúan de una manera bastante diferente" y por esta razón debe 
recordarse que todos los datos e interpretaciones pertenecientes a 
los modelos mentales de los estudiantes son solo eso, 
interpretaciones. 
 
Varios colaboradores como Gentner y Stevens (1983) 
usaron la construcción "modelo mental" para describir la 
comprensión del estudiante y este término también se utilizó a lo 
largo de un estudio por Vosniadou (1994). Varios estudiantes 
describieron los átomos como una pelota, un sistema solar, una 
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ciruela e incluso como una estructura que puede dividirse y 
reproducirse como una célula. Iniciado por el maestro metáforas 
como "nubes de electrones" y "capas de electrones", sin embargo, 
parecían conjurar, en la mente de los estudiantes, modelos 
bastante diferentes de los previstos por el profesor. Los estudiantes 
novatos (y algunos no tan inexpertos) tenían una vista de un 
electrón nube como una matriz dentro de la cual los electrones se 
incrustan como las gotas de agua en una nube. 
 
Este modelo es muy similar a la concepción de que la 
materia es continua con átomos incrustados en la sustancia original 
(Renstrom, Andersson y Marton, 1990). Parece que muchos 
estudiantes no interpretan las metáforas y analogías de los 
maestros en la forma prevista. Más bien, transfieren atributos del 
análogo de los profesores al objetivo (átomos y moléculas) en un 
sentido literal e indiferenciado. La necesidad de cuidado al usar 
analogías para evitar la transferencia de atributos no compartidos 
al objetivo ha sido destacada por Glynn (1991), Harrison y Treagust 
(1993), y revisada por Duit (1991). 
 
La investigación sobre las concepciones de los estudiantes 
sobre la naturaleza particulada de la materia se ha llevado a cabo 
por Andersson (1990); Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer y 
Blakeslee (1993); Nussbaum y Novick (1982); y Scott (1992). Estos 
estudios consideraron varias vistas intuitivas de los estudiantes: por 
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ejemplo, que la materia es continua sin espacios entre partículas; 
esa materia no siempre se conserva durante las reacciones 
químicas; y que las propiedades atómicas y moleculares se 
asemejan a las propiedades macroscópicas de la sustancia. 
 
Sandomir, Stahl y Verdi (1993) han sondeado las 
concepciones de los estudiantes sobre metáfora "un átomo es una 
nube de electrones" y "un átomo es una capa de electrón" y 
demostró que, con frecuencia, los estudiantes no pueden identificar 
con fiabilidad dónde se encuentra la metáfora (o analogía) que se 
descompone. 
 
2.2.6. SOBRE ALGUNOS TIPOS DE AYUDA PEDAGÓGICA EN LA 
ENSEÑANZA DE QUÍMICA GENERAL 
En los últimos años, los investigadores han mostrado un interés 
creciente en la base de conocimiento de maestros de ciencias de 
pregrado. Muchos estudios han abordado aspectos bastante 
generales de la enseñanza y aprendiendo ciencia. Por ejemplo, los 
investigadores han investigado a los maestros en servicio 
concepciones de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 
(Brickhouse y Bodner, 1992; Mellado, 1998; Simmons et al., 1999) 
o sus puntos de vista sobre la enseñanza de la ciencia a 
estudiantes de diversas culturas (Southerland y Gess-Newsome, 
1999), o las formas en que los maestros en prácticas construyen 
prácticas de conocimiento sobre la enseñanza (Zuckerman, 1999). 
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Otros investigadores, sin embargo, han investigado el 
conocimiento de la materia de los profesores de ciencias en 
formación en el contexto del aprendizaje - enseñanza (Gess-
Newsome, 1999, Haidar, 1997). Para reconocer la importancia de 
la transformación del conocimiento de la materia en sí en el 
conocimiento de la materia para la enseñanza, Shulman (1987) 
introdujo el concepto de conocimiento de contenido pedagógico 
(CCP). Él describió el CCP como ". . . esa amalgama especial de 
contenido y pedagogía que es única propia de maestros, su propia 
forma especial de comprensión profesional. " Por consiguiente, 
PCK abarca el conocimiento de los maestros de representaciones 
y estrategias de instrucción en relación con el conocimiento del 
aprendizaje del estudiante, ambos con respecto a un área de 
contenido específico. En el campo de la educación científica, hasta 
ahora solo unos pocos estudios se han centrado en el CCP de los 
docentes y su desarrollo (Magnusson, Krajcik y Borko, 1999). 
 
Conocimiento del contenido pedagógico Según Shulman 
(1986), la investigación sobre el conocimiento del contenido 
pedagógico (CCP) puede contribuir a resolver el "punto ciego" que 
resulta de una falta relativa de investigación centrada sobre el 
contenido de las lecciones enseñadas. En la última década, 
numerosos estudios sobre CCP tienen publicado (por ejemplo, 
Gess-Newsome & Lederman, 1999; Van Driel, Verloop, y De Vos, 
1998). Varios estudiosos, al elaborar el trabajo de Shulman, han 
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propuesto diferentes conceptualizaciones de CCP, en términos de 
las características que incluyen o integran (por ejemplo, Cochran, 
De Ruiter, Y King, 1993; Grossman, 1990; Magnusson, Krajcik y 
Borko, 1999; Marks, 1990; Ternera, 1998). Sin embargo, parece 
que los dos elementos siguientes son centrales en cualquier 
conceptualización de CCP, es decir, el conocimiento de las 
representaciones de la materia y las estrategias de instrucción 
incorporando estas representaciones, por un lado, y la 
comprensión del estudiante en específico concepciones y 
dificultades de aprendizaje, por otro lado, tanto con respecto a un 
contenido específico zona. Obviamente, estos elementos están 
entrelazados y deben usarse de manera flexible: cuantas más 
representaciones y estrategias tengan los profesores a su 
disposición dentro de un dominio determinado, y mejor entienden 
los procesos de aprendizaje de sus estudiantes en el mismo 
dominio, más efectivamente pueden enseñar en este dominio. 
Además, parece haber un acuerdo en la naturaleza de CCP. En 
primer lugar, dado que CCP se refiere a temas particulares, debe 
ser discernido de conocimiento de la pedagogía, con fines 
educativos y de las características del alumno en general sentido. 
En segundo lugar, dado que CCP se refiere a la enseñanza de 
temas particulares, puede resultar difieren considerablemente del 
conocimiento de la materia per se. Finalmente, todos los estudiosos 
sugieren que CCP se desarrolla a través de un proceso integrador 
arraigado en la práctica del aula, y ese CCP guía las acciones de 
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los maestros al tratar con la materia en el aula. El último apoya la 
visión de Van Driel, Verloop y DeVos (1998) de que CCP es un 
componente central del conocimiento práctico o conocimiento de 
los maestros (véase Grimmett y MacKinnon, 1992). 
 
El conocimiento del contenido pedagógico se ha descrito 
como "la transformación de varios tipos de conocimiento para la 
enseñanza" (Magnusson, Krajcik y Borko, 1999). Estos tipos de 
conocimiento incluyen el conocimiento de la materia, el 
conocimiento pedagógico (aula) gestión, objetivos educativos) y 
conocimiento sobre el contexto (escuela, estudiantes). Grossman 
(1990) ha identificado cuatro fuentes que son potencialmente 
importantes con respecto para el desarrollo de CCP: (a) educación 
disciplinaria, que puede  conducir a preferencias personales para 
fines o temas educativos específicos, (b) observación de clases, 
tanto estudiante y como profesor de pregrado, a menudo conduce 
a tácito y a veces, conservador CCP, (c) experiencias de 
enseñanza en el aula, y (d) cursos o talleres específicos durante 
formación docente, cuyo impacto normalmente se desconoce. 
 
Dentro del dominio de la enseñanza de las ciencias, se han 
realizado varios estudios sobre desarrollo del conocimiento de los 
docentes, en el contexto de los docentes en servicio y en servicio 
educación. Con respecto al desarrollo de CCP, los siguientes 
resultados de estos estudios parece relevante: Conocimiento del 
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tema. Según Smith y Neale (1989), el desarrollo de CCP depende 
de que los maestros tengan un "conocimiento conceptual 
profundamente basado en principios" del contenido. "En cuanto a 
los maestros en prácticas, el conocimiento de la materia que tienen 
adquirida durante la educación disciplinaria generalmente contiene 
conceptos erróneos y deficiencias (Smith, 1999). Por ejemplo, 
Gess-Newsome y Lederman (1993) observaron que las estructuras 
temáticas de los profesores de biología en servicio, que casi habían 
completado los requisitos para una Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, a menudo era vaga y fragmentada al comienzo de su 
programa de formación docente. Durante este programa, el servicio 
previo los maestros desarrollaron estructuras de materia más 
coherentes e integradas. Sin embargo, el desarrollo del CCP se vio 
obstaculizado por la complejidad de la práctica docente.  
 
Experiencia docente con respecto a temas específicos. 
De acuerdo con Lederman, Gess- Newsome, y Latz (1994), el 
desarrollo de CCP entre la ciencia en servicio los maestros son 
promovidos por el uso constante del conocimiento de la materia en 
situaciones de enseñanza. 
 
Inicialmente, los maestros en prácticas separan el 
conocimiento de la materia de general conocimiento pedagógico. 
Sin embargo, como resultado de las experiencias de enseñanza, 
estos tipos del conocimiento se están integrando. 
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Conocimiento de las concepciones y dificultades de 
aprendizaje de los alumnos. Conociendo las concepciones 
específicas y las formas en que los estudiantes razonan, los 
maestros en servicio pueden comenzar a reestructurar su 
conocimiento de la materia en una forma que permita comunicación 
con sus estudiantes (Lederman, Gess-Newsome y Latz, 1994). 
Además de las experiencias de campo, los profesores en prácticas 
pueden beneficiarse del estudio preconcepciones de los 
estudiantes con respecto a un tema específico durante la formación 
docente  de los cursos, y comparar y discutir estas ideas 
preconcebidas en relación con su propia concepción (Geddis, 
1993). Tales actividades pueden estimular a los maestros en 
servicio generar transformaciones de conocimiento de la materia y 
enseñanza específica del tema estrategias. Van Driel, Verloop y De 
Vos (1998) han descrito la influencia del análisis de los profesores 
de química sobre las concepciones y los tipos de razonamiento de 
los estudiantes sobre un tema específico (es decir, equilibrio 
químico) sobre el desarrollo de su CCP sobre este tema. 
 
Participando en talleres específicos. Clermont, Krajcik y 
Borko (1993) estudiaron los efectos de un taller corto e intensivo 
sobre estrategias de enseñanza específicas (es decir, 
demostraciones químicas). Descubrieron que el CCP de los 
profesores de ciencia en servicio participando en este taller 
desarrollado hacia el de maestros expertos. En la otra mano, 
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Adams y Krockover (1997) encontraron que los talleres pueden 
tener un efecto negativo porque pueden estimular a los maestros 
en formación a copiar la instrucción convencional estrategias, 
haciendo hincapié en los procedimientos en lugar de la 
comprensión del estudiante. 
 
Comparando estos factores con las fuentes para el 
desarrollo de CCP descritas por Grossman (1990), podemos 
sugerir que (a) la educación disciplinaria, naturalmente, constituye 
la base para el conocimiento de la materia, (b) la observación de 
las clases puede promover el conocimiento de  las concepciones 
de los estudiantes, (c) las experiencias de enseñanza en el aula 
pueden estimular la integración del conocimiento de la materia y el 
conocimiento pedagógico general, contribuyendo así al desarrollo 
de CCP, y (d) cursos o talleres específicos durante la formación 
docente tienen potencial para afectar a CCP, por ejemplo, al 
ampliar el conocimiento de los profesores de pregrado acerca de 
los estudiantes preconceptos o su conocimiento de 
representaciones específicas del tema. 
 
2.2.7. SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LOS RASGOS 
PROPIOS DEL ESTUDIANTE 
Los porqués de que algunos estudiantes sobresalen 
académicamente mientras que otros estudiantes luchan para pasar 
una clase, que es lo que hace que algunos estudiantes realmente 
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aprendan y aprecien el curso, porqué algunos estudiantes estudian 
y otros no. En resumen, ¿cuáles son los determinantes del éxito 
académico? De hecho, la pregunta es directa, las respuestas, sin 
embargo, están lejos de ser simple. En el dominio de la ciencia, de 
la investigación en instrucción en ciencias y prácticas de 
escolarización para la investigación sobre cambio conceptual, los 
investigadores han ofrecido numerosas explicaciones a esta 
pregunta exacta. Mientras nosotros no neguemos la importancia de 
tales cuentas, tales explicaciones, sin embargo, ignoran un aspecto 
crucial del proceso de aprendizaje; es decir, la motivación del 
estudiante.  
 
Recientemente, los investigadores han adoptado un enfoque 
principalmente cognitivo social para el estudio de la motivación, con 
énfasis en el papel de las creencias y estrategias de los estudiantes. 
Los teóricos han conceptualizado en gran medida la motivación 
como un proceso, en lugar de un producto. Como tal, se cree que la 
motivación se puede discernir a través de los estudiantes informes 
de sus creencias, así como a través de comportamientos como la 
elección de actividades, nivel y la calidad del compromiso, la 
persistencia y el rendimiento de la tarea. 
Se identificaron varias variables no cognitivas como 
relacionadas con el logro académico. Por ejemplo, Messick (1979) 
discutió variables tales como intereses estudiantiles, afectos, 
actitudes, curiosidad, creatividad, estilos cognitivos y motivación y 
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sus relaciones potenciales con los resultados educativos. Algunas 
de estas categorías relativamente amplias se han definido aún más 
en áreas específicas de estudiar. Por ejemplo, estudios sobre la 
relación entre motivación y educación los resultados han incluido la 
investigación sobre el lugar de control y la atribución de los 
estudiantes teoría (Kelley y Michela, 1980; Weiner, 1979) y la 
autoeficacia de los estudiantes creencias con respecto a su 
capacidad para realizar tareas académicas específicas (Schunk, 
1991). Del mismo modo, los estudios de la relación entre las 
actitudes y logros académicos han incluido la investigación sobre el 
autoconcepto general de los estudiantes como un predictor de logro 
(Pottebaum, Keith y Ehly, 1986; Rubin, 1978) y en la identificación 
de una estructura multifacética de autoconcepto que se compone de 
los autoconceptos de los estudiantes sobre sus habilidades en áreas 
específicas (Marsh, 1992; Marsh y Shavelson, 1985). Hay un interés 
continuo en la utilidad de variables no cognitivas como predictores 
del rendimiento estudiantil y se ha señalado que hay más estudios 
que examinan el rendimiento real de los alumnos en el aula se 
necesitan resultados (Pintrich et al., 1986). 
 
Considerando el autoconcepto académico, varios estudios 
han notado una significativa relación con el rendimiento académico 
(Hansford y Hattie, 1982). Con respecto a los estudiantes de escuela 
primaria, se descubrió que el autoconcepto académico era un 
predictor significativo de los puntajes de las pruebas de rendimiento 
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(Lyon y MacDonald, 1990) y rendimiento escolar (Mintz y Muller, 
1977). Hallazgos similares también se ha observado para los 
estudiantes de secundaria (Mboya, 1986; Song y Hattie, 1985).  
 
Considerando a los estudiantes universitarios, Gerardi (1990) 
encontró que el autoconcepto académico fue un predictor 
significativo del rendimiento de grado posterior de la minoría 
estudiantes de ingeniería. Wilhite (1990) encontró el autoconcepto 
académico de los estudiantes para representar una proporción 
significativa de la varianza en una regresión múltiple del análisis del 
rendimiento del curso universitario. Finalmente, House (1992) 
encontró que los estudiantes el autoconcepto académico y las 
expectativas de logro fueron significativos predictores de retiro de la 
universidad. 
 
Además, otros tipos de medidas de habilidades cognitivas 
como el estilo Piagetiano y sus pruebas lógicas han demostrado ser 
importantes predictores de logro en química de la universidad 
(Demko, Ventre y Lester, 1985a; Good, 1983). También, puntajes en 
las subpruebas matemáticas del Examen de Ubicación Química de 
Toledo se ha encontrado que son predictores significativos del 
rendimiento de grado en química introductoria (Demko, Ventre y 
Lester, 1985b). Sin embargo, como señalado por Good (1983), las 
habilidades matemáticas y las pruebas lógicas de estilo piagetiano 
contaban por solo alrededor del 15 por ciento de la variación en las 
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calificaciones de química introductoria, dejando 85 por ciento de la 
varianza debido a otras características del estudiante. 
 
Evaluación Diagnóstica y rendimiento académico 
En el trabajo de Muñoz et al, 2014, se habla mucho sobre las 
evaluaciones diagnósticas que deben tener ciertos exámenes de 
admisión previos al ingreso de una escuela de Médicos Cirujanos de 
la Ciudad de México D.F. (Muñoz-Comonfort, Leenen, & Fortoul-van 
der Goes, 2014) 
 
En él se explica lo siguiente: 
 
“Los conocimientos previos de los estudiantes que ingresan a 
la licenciatura de Médico Cirujano de la UNAM, son evaluados con 
un examen diagnóstico, que se aplica al inicio del primer año de la 
carrera. Está constituido por tres partes, el examen de español, 
inglés y el examen general de conocimientos, éste último abarca 120 
reactivos de opción múltiple divididos en ocho temas, Matemáticas, 
Física, Química, Biología, Geografía. Historia Universal, Historia de 
México y Literatura, (se incluye el promedio de los ocho temas). El 
examen diagnóstico lo realiza la Dirección General de Evaluación 
Educativa (DGEE) de la UNAM y se ha aplicado desde 1995. El 
examen diagnóstico, aparte de los objetivos que tiene definidos, no 
considera otras implicaciones más que determinar el orden en el cual 
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se inscriben los estudiantes y seleccionan el grupo.” (Muñoz-
Comonfort, Leenen, & Fortoul-van der Goes, 2014) 
 
Contrariamente a las experiencias de los estudiantes en las 
escuelas primarias y secundarias, postsecundaria la educación 
exige que los estudiantes sean proactivos, mantengan la motivación 
y pongan en práctica las metas y estrategias de aprendizaje (por 
ejemplo, estrategias de estudio) para tener éxito académicamente 
(Bembenutty, 2011). Muchos los estudiantes ingresan en 
instituciones postsecundarias que carecen de las habilidades 
básicas, como la fijación de objetivos y la falta de participar en 
estrategias de estudio apropiadas (Bembenutty, ibid). Durante casi 
tres décadas, la autorregulación: El marco de aprendizaje (SRL) se 
ha utilizado para examinar las actividades de estudio y éxito en 
varios niveles de educación (Karoly, Boekaerts, & Maes, 2005; 
Pressley, 1995).  
 
Sin embargo, pocas investigaciones se han centrado en 
estrategias de SRL entre estudiantes étnicamente diversos y el éxito 
académico en la ciencia. Esto es especialmente importante cuando 
se considera el aumento diversidad étnica en las aulas universitarias 
junto con la importancia nacional de la ciencia y tecnología. 
Perseguimos esta importante línea de investigación al extraer de la 
literatura de SRL investigar las actividades de estudio de diversos 
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estudiantes y su relación con los resultados clave del curso en 
primeros semestres de química Orgánica. 
 
Aprendizaje Autorregulado 
Hay una variedad de definiciones que se han utilizado para describir 
la SRL que varían dependiendo de la perspectiva teórica que uno 
usa. Aplicamos la definición de SRL de Zimmerman, que establece 
que SRL es "el grado en que los estudiantes son metacognitivos, 
motivacionales y conductualmente activos" participantes en su 
propio proceso de aprendizaje "(Zimmerman y Schunk, 2001, p.5). 
De acuerdo a esto definición, los estudiantes toman un rol proactivo 
en monitorear su aprendizaje, mantener la motivación y participar en 
conductas (por ejemplo, estrategias de estudio) que conducen al 
éxito académico.  
 
Estrategias de aprendizaje autorreguladas y éxito académico 
Varios estudios han mostrado diferencias únicas entre estudiantes 
de alto y bajo rendimiento en las estrategias específicas en las que 
se involucran para lograr un rendimiento académico (Zimmerman & 
MartinezPons, 1990). Los investigadores han notado los beneficios 
de las estrategias metacognitivas, como la autocontrol y regulación 
del pensamiento sobre la resolución de problemas en química: una 
habilidad crucial (Rickey Y Stacy, 2000; Sandi-Urena, Cooper y 
Stevens, 2012; Schraw, Crippen, y Hartley, 2006).  
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Sandi-Urena y col. (2012) aplicaron un diseño de métodos 
mixtos para estudiar los efectos de la cooperación instrucción 
basada en problemas en la capacidad de resolución de problemas 
de los estudiantes de química general y metacognitiva actividad. 
Usando el instrumento de evaluación IMMEX, los hallazgos indican 
que los estudiantes que fueron dados en el tratamiento de 
intervención metacognitiva en colaboración superaron 
significativamente al grupo de control para resolver problemas 
químicos no algorítmicos de mayor dificultad. Los autores llegaron a 
la conclusión de que proporciona un entorno en el que los 
estudiantes pueden participar en las interacciones sociales y la 
reflexión permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas 
para la resolución de problemas. 
 
También se ha demostrado que participar en estrategias de 
estudio de SRL beneficia la comprensión y el rendimiento del curso, 
más allá del conocimiento previo (Azevedo, Moos, Johnson, & 
Chauncy, 2010; Plant, Ericsson, Hill y Asberg, 2005). Por ejemplo, 
Plant et al. (2005) examinó las relaciones entre la psicología de 
pregrado y las actividades de SRL de los estudiantes de educación 
y  rendimiento general del curso Registros universitarios, asignación 
de tiempo de estudio, rendimiento académico cuestionarios, y diarios 
de estudio de una semana se analizaron mediante correlaciones y 
jerárquica modelado de regresión Después de controlar por logros 
previos (por ejemplo, GPA de secundaria y SAT puntajes), los 
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resultados muestran que los estudiantes de mayor rendimiento, 
medidos por  las calificaciones del curso, estudiaron en entornos 
silenciosos y mostraron mayores frecuencias de gestión del tiempo 
y fijación de objetivos estrategias. Los autores concluyeron que las 
actividades de SRL son un medio eficaz para mejorar rendimiento 
académico por encima y más allá del conocimiento previo. Estudios 
que incorporan el uso de entrevistas y diarios de estudio han 
mostrado resultados similares entre más y menos exitosos 
estudiantes de biociencia de pregrado (Nandagopal y Ericsson, 
2012). 
 
Otros investigadores han investigado el uso de la tecnología 
como un vehículo para entrenar a los estudiantes en Estrategias de 
SRL Azevedo y Cromley (2004) aplicaron un diseño experimental 
previo y posterior a la prueba para examinar el impacto de la 
capacitación SRL en la comprensión de los estudiantes de la 
circulación circulatoria (n = 131) sistema. Los resultados revelaron 
que los participantes en la condición experimental (entrenamiento 
SRL) mostraron un cambio significativo hacia puntos de vista más 
científicos en sus modelos mentales (medido por escrito ensayos) 
en comparación con el grupo control (sin entrenamiento SRL).  
 
Estos estudios han demostrado los beneficios positivos de 
participar en estrategias específicas de SRL e intervenciones 
académicas informadas dirigidas a aumentar los logros de los 
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estudiantes en el controlador de acceso cursos tales como química 
orgánica. Las intervenciones académicas han informado de 
importantes y positivos relaciones entre las estrategias de SRL y la 
comprensión, la retención y las actitudes del estudiante hacia ciencia 
(Sandi-Urena et al., 2012). Aunque estas intervenciones pueden no 
aplicar directamente la SRL marco en sus intervenciones, las 
actividades de estudio implementadas están dentro de los límites de 
estrategias de estudio autorreguladas. Por ejemplo, el Programa de 
taller Science Gateway fue desarrollado para aumentar el 
rendimiento y la retención de los estudiantes en muchas disciplinas 
científicas.  
 
Los estudiantes asistieron a sesiones de taller de 2 horas por 
semana donde se involucraron en el aprendizaje entre pares 
estrategias para resolver problemas complejos en sus respectivos 
dominios (biología, química y física). Después de controlar por el 
logro previo (puntajes SAT y GPA anterior) los resultados muestran 
que los participantes del taller obtuvieron calificaciones finales más 
altas y mayor retención en comparación con los no participantes en 
Biología y Química. Los tamaños de los efectos fueron mayores 
entre los estudiantes con poca representación.  
 
Específicamente en química orgánica, intervenciones 
similares, como el equipo de aprendizaje dirigido por pares (PLTL) 
intervención ha utilizado oportunidades de aprendizaje entre pares 
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en grupos pequeños (buscando ayuda de pares) y animó 
explícitamente a los estudiantes a reflexionar y monitorear sus 
procesos de resolución de problemas (autoevaluación y 
mantenimiento de registros y monitoreo de la comprensión). Los 
investigadores encontraron que Los participantes de PLTL muestran 
una mejora significativa en el rendimiento, la retención y las actitudes 
del curso hacia el curso en comparación con los estudiantes en un 
curso de conferencia tradicional (Tien, Roth, & Kampmeier, 2002). 
 
Estrategias SRL en grupos étnicos 
A pesar de los beneficios demostrados de las estrategias de SRL en 
el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, Algunas 
investigaciones han examinado estrategias de estudio en grupos 
étnicos y culturales. Paul Pintrich, una figura destacada en el 
desarrollo de SRL, señaló que gran parte de la investigación sobre 
autorregulación se ha llevado a cabo en entornos de América del 
Norte, lo que puede ser problemático cuando generaliza a culturas y 
etnias no occidentales (Schunk, 2005). De hecho, los investigadores 
postularon que las habilidades y estrategias de SRL se adquieren a 
través de procesos sociales, y por lo tanto potencialmente varía entre 
grupos étnicos y culturales (McInerney, 2011). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Sexo: El sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan 
los individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y 
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femeninos, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por 
una diversificación genética. 
 
2.3.2. Grupo etario: Quienes comparten una misma edad o viven en una 
determinada época histórica en común, se dice que son coetáneos. 
La coetaneidad o grupo etario es una de las variables estadísticas 
moduladoras y no directa usada para el estudio científico. 
 
2.3.3. Autoconcepto: El autoconcepto es la opinión que una persona tiene 
sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor. Cabe destacar 
que el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima, sin embargo 
su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin la 
presencia del otro. 
 
2.3.4. Nivel educativo: La licenciatura, la especialidad, la maestría, el 
doctorado, las opciones terminales previas a la conclusión de la 
licenciatura y la normal en todos sus niveles y especialidades (tipo 
superior). 
 
2.3.5. Apoyo de los padres: La preocupación de los padres de familia 
para con la educación de sus hijos, ya sea de manera material o 
psicológica. 
 
2.3.6. Infraestructura de la universidad: Conjunto de medios técnicos, 
servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una 
actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 
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2.3.7. Calidad de la enseñanza: Se define como el nivel de calidad y éxito 
que tiene la forma de enseñar de algún docente. 
 
2.3.8. Estudiantes aprobados: Estudiantes que cumplieron con el 
objetivo y que poseen una nota mayor o igual que 11 puntos. 
 
2.3.9. Estudiantes desaprobados: Estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo y que poseen una nota menor o igual que 10 puntos. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
− El factor que influye directamente en el bajo rendimiento académico 
en la asignatura de química general, de los estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Juliaca 2004-2014, es la Característica personal del 
Autoconcepto. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
− La característica personal como el autoconcepto que tiene cada 
estudiante, sobre sus habilidades para el estudio de la Química 
influye en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
Química general de Farmacia y Bioquímica. 
 
− La característica familiar como el nivel educativo de los padres y 
por consiguiente el apoyo que le dan a sus hijos, influye en el bajo 
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rendimiento académico de los estudiantes de Química general de 
Farmacia y Bioquímica. 
 
− La característica socio-económica como el autofinanciamiento de 
estudios, es decir, que trabajen para pagarse sus estudios, influye 
en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de Química 
general de Farmacia y Bioquímica. 
 
− La característica educativa como la calidad de la enseñanza, 
referente a la conformidad que tiene el estudiante al recibir cátedra 
de sus docentes, influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de Química general de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
 
2.5. VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE. 
Factores que influyen  
 
VARIABLE DEPENDIENTE. 
Rendimiento académico en la asignatura de Química General. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  
 
  
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADOR 
 
VALORES 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
1.-Factores que 
influyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
2.-Rendimiento 
Académico en la 
materia de Química 
General 
 
 
1.1.-Características 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.-Características 
familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.-Características 
educativas. 
 
 
1.1.1.-Sexo.  
 
             
1.1.2.-Grupo etario. 
 
 
 
1.1.3.-Autoconcepto 
 
 
1.2.1.-Nivel 
educativo de los 
padres. 
 
 
 
 
 
1.2.2.-Apoyo de los 
padres. 
 
 
 
1.3.1.-Infraestructura  
 
 
 
 
1.3.2.-Calidad de 
enseñanza 
 
 
Femenino. 
Masculino. 
 
15 – 18 años. 
18 – 22 años 
22 – más años 
 
Conforme 
Disconforme 
 
Sin estudios. 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 
Postgrado 
 
 
Material 
Psicológico 
 
 
 
Confort en aulas 
Ausencia de confort 
Laboratorios 
Equipados 
 
Conformidad con 
docentes 
No conformidad con 
los docentes 
 
 
2.1.-Resultado  de la 
notas 
 
 
2.2.1.-Estudiantes 
aprobados 
 
2.2.2.-Estudiantes 
desaprobados 
 
 
N° de estudiantes 
Aprobados 
 
N° de estudiantes 
desaprobados 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo de investigación fue del tipo Causal- explicativo. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño para el presente trabajo de investigación, es de tipo descriptivo-
explicativo; según su estrategia, porque el interés del investigador es 
conocer las causas o las razones del por qué se presenta el conflicto. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
La población de la investigación estuvo constituida por 1800 
estudiantes de Química General, de la Escuela Profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, correspondiente al 
primer semestre de los años 2004-2014. 
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3.3.2. Muestra 
Se considera a 400 estudiantes de los que llevaron (aprobaron o 
desaprobaron) el curso de Química General de la Escuela Profesional 
de Farmacia y Bioquímica, del primer semestre de los años 2004-
2014. 
 
                  CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR SEMESTRE 
Año I 
Fase 
II 
Fase 
Total 
2004 120 60 180 
2005 120 60 180 
2006 120 60 180 
2007 120 60 180 
2008 120 60 180 
2009 120 60 180 
2010 120 60 180 
2011 120 60 180 
2012 120 60 180 
2013 120 60 180 
2014 120 60 180 
TOTAL (Aproximado) 1800 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra para los encuestados 
se ha aplicado la siguiente fórmula: 
                               n =                    N . p .q    
                                                ( ME)2   (N – 1)          +  p.q 
                                                 (NC)2   
  
     K =    n 
               N 
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Donde: 
n    =   Muestra 
N    =  Población 
p    =  Valores teóricos representados por 0.5. 
q    =  Valores teóricos representados por 0.5. 
ME =  Es el margen de error, 0.05 
NC =  Nivel de confianza, 1.96 
1    =  Constante. 
K   =  Proporción de estrato. 
Al aplicar la fórmula de una población de 1800 estudiantes, se tiene la siguiente 
muestra: n  =  400 estudiantes 
La proporción del estrato es de K  = 0.41. 
 
3.4. TÉCNICA, E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
RECOLECCION DE DATOS 
TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
OBSERVACIÓN 
Actas Finales de la Asignatura de Química 
General de la E.P. de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez. 
ENCUESTAS Cuestionarios que se aplicaron a estudiantes 
aleatorios. 
 
Se programaron fechas para la realización del Cuestionario en los 
diferentes semestres de la E.P. de Farmacia y Bioquímica, previa 
autorización del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Esta encuesta sólo se aplicó a estudiantes de los últimos 10 años de 
estudio es decir del I al X semestre del presente año. 
 
 
SEMESTRE 
 
N° DE 
ESTUDIANTES 
FECHA DE 
REALIZACION DE 
LA ENCUESTA 
PRIMER SEMESTRE 
2004 - 2009 
200 Hasta 10/08/2017 
PRIMER SEMESTRE  
2009 - 2014 
200 Hasta 24/10/2017 
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CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
TABLA 1 
Población por colegio de procedencia 
Colegio de procedencia Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Estatal 272 68 
Particular 128 32 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
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GRÁFICO 1 
 
 
Figura 1. Población por colegio de procedencia 
 
Interpretación 
De la tabla 1 y figura 1, población por colegio de procedencia, se observa que, 
del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química 
General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el 68% viene de 
colegios estatales y el 32% restante de colegios particulares. 
 
En conclusión, los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura 
de Química General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, 
proceden en su mayoría de colegios estatales. 
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TABLA 2 
Factor I: Sexo 
Sexo Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Masculino 204 51 
Femenino 196 49 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
 
 
GRÁFICO 2 
 
 
Figura 2. Factor I: Sexo 
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Interpretación 
De la tabla 2 y figura 2, factor I sexo de la variable factores, se observa que, del 
total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química 
General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el 51% son del 
sexo masculino y el 49% restante son del sexo femenino. 
 
En conclusión, en el factor I sexo de los estudiantes de Farmacia y 
Bioquímica en la asignatura de Química General de la universidad andina Néstor 
Cáceres Velásquez, predomina el sexo masculino. 
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TABLA 3 
Factor II: Edad 
Edad Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
15 a 18 235 59 
19 a 22 96 24 
23 a más 69 17 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
 
 
GRÁFICO 3 
 
 
Figura 3. Factor II: Edad 
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Interpretación 
De la tabla 3 y figura 3, factor II edad de la variable factores, se observa que, del 
total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química 
General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el 59% tienen de 
15 a 18 años de edad, el 24% de 19 a 22 años y el 17% restante son de 23 a 
más años de edad. 
 
En conclusión, en el factor II edad de los estudiantes de Farmacia y 
Bioquímica en la asignatura de Química General de la universidad andina Néstor 
Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes de 15 a 18 años de edad. 
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TABLA 4 
Factor III: autoconcepto 
Autoconcepto 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
(%) 
Me gusta la química y soy bueno en ella 188 47 
Me gusta la química, pero tengo dificultades en 
entenderla 
111 28 
No me gusta la química, pero tengo que 
aprobar el curso 
76 19 
No me gusta la química, y desaprobé o tuve 
que recuperar el curso 
25 6 
Total 400 100 
Fuente: Base Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de 
datos  
 
 
GRÁFICO 4 
 
Figura 4. Factor III: autoconcepto 
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Interpretación 
De la tabla 4 y figura 4, factor III autoconcepto de la variable factores, se observa 
que, del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de 
Química General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el 47% 
respondió que le gusta la química y es bueno en ella, el 28% que le gusta la 
química, pero tienen dificultades en entenderla, el 19% no le gusta la química, 
pero tienen que aprobar el curso y el 6% restante no le gusta la química y 
desaprobó o tuvo que recuperar el curso. 
 
En conclusión, en el factor III autoconcepto de los estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General de la universidad 
andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes que les gusta la 
química y son buenos en ella. 
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TABLA 5 
Factor IV: nivel educativo del padre 
Nivel educativo del padre Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Sin estudios 20 5 
Primaria completa 36 9 
Secundaria completa 126 32 
Técnica superior 109 27 
Superior universitario 80 20 
Post grado 29 7 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
 
 
GRÁFICO 5 
 
Figura 5.  Factor IV: nivel educativo del padre 
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Interpretación 
De la tabla 5 y figura 5, factor IV nivel educativo del padre de la variable factores, 
se observa que, del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la 
asignatura de Química General de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez, el 32% tiene padres con secundaria completa, el 27% tiene padres 
de nivel técnico superior, el 20% tiene padres con nivel superior universitario, el 
9% con padres de nivel primaria completa, el 7% con padres con post grado y el 
5% sin estudios. 
 
En conclusión, en el factor IV nivel de estudios del padre de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General de 
la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes 
con padres que cuentan con nivel secundario completo. 
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TABLA 6 
Factor V: nivel educativo de la madre 
Nivel educativo de la madre Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Sin estudios 0 0 
Primera completa 19 5 
Secundaria completa 170 42 
Técnica superior 124 31 
Superior universitario 70 18 
Post grado 17 4 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
 
GRÁFICO 6 
 
 
Figura 6. Factor V: nivel educativo de la madre 
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Interpretación:  
De la tabla 6 y figura 6, factor V nivel educativo de la madre de la variable 
factores, se observa que, del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en 
la asignatura de Química General de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez, el 42% tiene madres con secundaria completa, el 31% tiene madres 
de nivel técnico superior, el 18% tiene madres con nivel superior universitario, el 
5% con madres de nivel primaria completa y el 4% con madres con post grado. 
 
En conclusión, en el factor V nivel de estudios de la madre de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General de 
la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes 
con madres que cuentan con nivel secundario completo. 
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TABLA 7 
Factor VI: apoyo de los padres 
Apoyo de los padres Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Material o económico 235 59 
Psicológico 165 41 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
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Figura 7. Factor VI: apoyo de los padres 
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Interpretación 
De la tabla 7 y figura 7, factor VI apoyo de los padres de la variable factores, se 
observa que, del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura 
de Química General de la universidad andina NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ, el 42% tiene madres con secundaria completa, el 59% recibe 
apoyo material o económico de sus padres y el 41% recibe apoyo psicológico. 
 
En conclusión, en el factor VI apoyo de los padres de los estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General de la universidad 
andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes con padres que 
les dan apoyo material o económico. 
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TABLA 8 
Factor VII: infraestructura o confort en el aula 
Infraestructura o confort en el aula Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Confort en las aulas 318 80 
Ausencia de confort 82 20 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
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Figura 8. Factor VII: infraestructura o confort en el aula 
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Interpretación 
De la tabla 8 y figura 8, factor VII infraestructura o confort en el aula de la variable 
factores, se observa que, del total de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en 
la asignatura de Química General de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez, el 80% considera que hay confort en las aulas y el 20% considera 
que hay ausencia de confort. 
 
En conclusión, en el factor VII infraestructura o confort en el aula de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General de 
la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los estudiantes 
que consideran que hay confort en las aulas. 
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TABLA 9 
Factor VIII: conformidad con la calidad de la enseñanza 
Conformidad con la calidad de la 
enseñanza 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
(%) 
Estoy conforme 295 74 
No estoy conforme 105 26 
Total 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
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Figura 9. Factor VIII: conformidad con la calidad de la enseñanza 
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Interpretación 
De la tabla 9 y figura 9, factor VIII conformidad con la calidad de la enseñanza 
de la variable factores, se observa que, del total de estudiantes de Farmacia y 
Bioquímica en la asignatura de Química General de la universidad andina Néstor 
Cáceres Velásquez, el 74% se encuentra conforme y el 26% no está conforme 
con la calidad de la enseñanza. 
 
En conclusión, en el factor VIII conformidad con la calidad de la enseñanza 
de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química 
General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, predominan los 
estudiantes que se encuentran conformes con la calidad de la enseñanza. 
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TABLA 10 
 
Resultados de la asignatura 
Resultado en la asignatura Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
(%) 
Aprobado 278 70 
Desaprobado 122 30 
Total 400 100 
Fuente: Actas 2004-2014 
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Figura 10: Resultados de la asignatura 
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Interpretación 
De la tabla 10 y figura 10, resultados de la asignatura, se observa que, del total 
de estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura de Química General 
de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el 70% se encuentra 
aprobado y el 30% restante se encuentra desaprobado. 
 
En conclusión, los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en la asignatura 
de Química General de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, se 
encuentran en mayoría aprobados. 
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TABLA  11 
Tabla Cruzada. Sexo y rendimiento académico 
SEXO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Masculino 135 49 69 57 204 51 
Femenino 143 51 53 43 196 49 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 11, tabla cruzada entre el sexo y rendimiento académico en 
la asignatura de química general, de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, el 57% de los estudiantes 
de sexo masculino se encuentran desaprobados y el 51% de los estudiantes de 
sexo femenino se encuentran aprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del sexo, siendo que los estudiantes de sexo masculino 
tienden a estar desaprobados y las estudiantes de sexo femenino a estar 
aprobadas. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del sexo en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una prueba estadística, 
siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente dependencia 
entre nuestras variables.  
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TABLA 12 
Pruebas de Chi cuadrado. Sexo – Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
2,169a 3.8415 1 .141 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 12. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 12, Pruebas de chi-cuadrado. Sexo – rendimiento 
académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.141 es mayor al 
nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe independencia entre las 
variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 2.169 
es menor al valor teórico chi cuadrado 3.8415, obtenido de la figura 11 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=1) de la tabla 12 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el sexo no es un factor influyente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
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TABLA 13 
Tabla Cruzada. Edad y rendimiento académico 
EDAD 
RENDIMIENTO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
15 a 18 157 56 78 64 235 59 
19 a 22 73 26 23 19 96 24 
23 a más 48 17 21 17 69 17 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 13, tabla cruzada entre la edad y rendimiento académico en 
la asignatura de química general, de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, el 64% de los estudiantes 
de 15 a 18 años de edad se encuentran desaprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte de la edad, siendo que los estudiantes de menor edad 15 a 
18 años tienden a estar desaprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte de la edad en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una prueba estadística, 
siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente dependencia 
entre nuestras variables.  
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TABLA 14 
Pruebas de Chi cuadrado. Edad – Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
2,741a 5.9915 2 .254 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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  Figura 14. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 14, Pruebas de chi-cuadrado. Edad – rendimiento 
académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.254 es mayor al 
nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe independencia entre las 
variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 2.741 
es menor al valor teórico chi cuadrado 5.9915, obtenido de la figura 12 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=2) de la tabla 14 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, la edad no es un factor influyente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA 15 
Tabla Cruzada. Autoconcepto y rendimiento académico 
AUTOCONCEPTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Me gusta la química y soy bueno en 
ella 
169 61 19 16 188 47 
Me gusta la química, pero tengo 
dificultades en entenderla 
77 28 34 28 111 28 
No me gusta la química, pero tengo 
que aprobar el curso 
31 11 45 37 76 19 
No me gusta la química, y desaprobé o 
tuve que recuperar el curso 
1 0 24 20 25 6 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 15, tabla cruzada entre el autoconcepto y rendimiento 
académico en la asignatura de química general, de los estudiantes de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, el 61% de los 
estudiantes que les gusta la química y son buenos en ella se encuentran 
aprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del autoconcepto, siendo que los estudiantes que les guste 
la química y son buenos en ella tienden a estar aprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del autoconcepto en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una prueba 
estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente 
dependencia entre nuestras variables.  
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TABLA 16 
Pruebas de Chi cuadrado. Autoconcepto – Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
117,039a 7.8147 3 .000 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 16. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 16, Pruebas de chi-cuadrado. Autoconcepto – rendimiento 
académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.000 es menor al 
nivel de significancia 0.05; por lo tanto, existe dependencia entre las variables 
evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 
117.039 es mayor al valor teórico chi cuadrado 7.8147, obtenido de la figura 
13 al considerar los grados de libertad (g.l.=3) de la tabla 16 y el nivel de 
significancia de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el autoconcepto es un factor influyente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA 17 
Tabla Cruzada. Nivel educativo del padre y rendimiento académico 
NIVEL EDUCATIVO 
DEL PADRE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Sin estudios 14 5 6 5 20 5 
Primaria completa 27 10 9 7 36 9 
Secundaria completa 85 31 41 34 126 32 
Técnica superior 79 28 30 25 109 27 
Superior universitario 53 19 27 22 80 20 
Post grado 20 7 9 7 29 7 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 17, tabla cruzada entre el nivel educativo del padre y 
rendimiento académico en la asignatura de química general, de los estudiantes 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
el 34% de los estudiantes que tienen un padre con secundaria completa se 
encuentran desaprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del nivel educativo del padre, siendo que los estudiantes 
que tienen un padre con secundaria completa tienden a estar desaprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del nivel educativo del padre 
en el rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una prueba 
estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente 
dependencia entre nuestras variables.  
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TABLA 18 
Pruebas de Chi cuadrado. Nivel educativo del padre – Rendimiento 
académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
1,622a 11.0705 5 .899 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 18. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 18, Pruebas de chi-cuadrado. Nivel educativo del padre – 
rendimiento académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.899 
es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe 
independencia entre las variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 1.622 
es menor al valor teórico chi cuadrado 11.0705, obtenido de la figura 14 al 
considerar los grados de libertad (gl.=5) de la tabla 18 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el nivel educativo del padre no es un factor influyente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA 19 
Tabla Cruzada. Nivel educativo de la madre y rendimiento académico 
AUTOCONCEPTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Primaria completa 12 4 7 6 19 5 
Secundaria 
completa 
119 43 51 42 170 43 
Técnica superior 88 32 36 30 124 31 
Superior 
universitario 
46 17 24 20 70 18 
Post grado 13 5 4 3 17 4 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 19, tabla cruzada entre el nivel educativo de la madre y 
rendimiento académico en la asignatura de química general, de los estudiantes 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
el 43% de los estudiantes que tienen una madre con secundaria completa se 
encuentran aprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del nivel educativo de la madre, siendo que los estudiantes 
que tienen una madre con secundaria completa tienden a estar aprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del nivel educativo de la 
madre en el rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una 
prueba estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe 
realmente dependencia entre nuestras variables.  
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TABLA 20 
Pruebas de Chi cuadrado. Nivel educativo de la madre – Rendimiento 
académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
1,370a 9.4877 4 .849 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 20. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 20, Pruebas de chi-cuadrado. Nivel educativo de la madre – 
rendimiento académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.849 
es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe 
independencia entre las variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 1.370 
es menor al valor teórico chi cuadrado 9.4877, obtenido de la figura 15 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=4) de la tabla 20 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el nivel educativo de la madre no es un factor influyente en 
el rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA  21 
Tabla Cruzada. Apoyo de los padres y rendimiento académico 
APOYO DE LOS 
PADRES 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Material o 
económico 
158 57 77 63 235 59 
Psicológico 120 43 45 37 165 41 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 21, tabla cruzada entre el apoyo de los padres y rendimiento 
académico en la asignatura de química general, de los estudiantes de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, el 63% de los 
estudiantes que tienen apoyo material o económico se encuentran 
desaprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del apoyo de los padres, siendo que los estudiantes que 
tienen apoyo material o económico tienden a estar desaprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del apoyo de los padres en 
el rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, es necesario aplicar una prueba 
estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente 
dependencia entre nuestras variables. 
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TABLA  22 
Pruebas de Chi cuadrado. Apoyo de los padres – Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
1,380a 3.8415 1 .240 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 23. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 22, Pruebas de chi-cuadrado. Apoyo de los padres – 
rendimiento académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.240 
es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe 
independencia entre las variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 1.380 
es menor al valor teórico chi cuadrado 3.8415, obtenido de la figura 16 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=1) de la tabla 22 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el apoyo de los padres no es un factor influyente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA  23 
Tabla Cruzada. Confort en las aulas y rendimiento académico 
CONFORT EN 
LAS AULAS 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Confort en las 
aulas 
222 80 96 79 318 80 
Ausencia de 
confort 
56 20 26 21 82 21 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 23, tabla cruzada entre el confort en las aulas y rendimiento 
académico en la asignatura de química general, de los estudiantes de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, el 80% de los 
estudiantes que sienten confort en las aulas se encuentran aprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte del confort en las aulas, siendo que los estudiantes que 
sienten confort en las aulas tienden a estar desaprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte del confort en las aulas en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es necesario aplicar una prueba 
estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, para definir si existe realmente 
dependencia entre nuestras variables. 
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TABLA 24 
Pruebas de Chi cuadrado. Confort en las aulas – Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
0,071a 3.8415 1 .790 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
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Figura 24. Distribución chi cuadrado 
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Interpretación 
Al observar la tabla 24, Pruebas de chi-cuadrado. Confort en las aulas – 
rendimiento académico, se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.790 
es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, existe 
independencia entre las variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 0.071 
es menor al valor teórico chi cuadrado 3.8415, obtenido de la figura 17 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=1) de la tabla 24 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, el confort en las aulas no es un factor influyente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
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TABLA 25 
Tabla Cruzada. Conformidad con la calidad de la enseñanza y rendimiento 
académico 
CONFORMIDAD 
CON LA 
CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Aprobado Desaprobado Total 
f % f % f % 
Estoy conforme 202 73 93 76 295 74 
No estoy 
conforme 
76 27 29 24 105 26 
Total 278 100 122 100 400 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Al observar la tabla 25, tabla cruzada entre conformidad con la calidad de la 
enseñanza y rendimiento académico en la asignatura de química general, de los 
estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, el 76% de los estudiantes que están conformes se encuentran 
desaprobados. 
 
En conclusión, existe una aparente influencia entre el rendimiento 
académico por parte de la conformidad con la calidad de la enseñanza, siendo 
que los estudiantes que sienten conformes tienden a estar desaprobados. 
 
Para establecer si existe influencia por parte de la conformidad con la 
calidad de la enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es 
necesario aplicar una prueba estadística, siendo esta la prueba Chi Cuadrado, 
para definir si existe realmente dependencia entre nuestras variables.  
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TABLA 26 
Pruebas de Chi cuadrado. Conformidad con la calidad de la enseñanza  – 
Rendimiento académico 
  
Valor calculado 
Chi-cuadrado 
Valor teórico 
Chi-cuadrado 
gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 
0,557a 3.8415 1 .455 
N de casos 
válidos 
400    
Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 
 
 
GRÁFICO 26 
 
Figura 26. Distribución chi cuadrado 
 
 
 
 
3.8415 
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Interpretación 
Al observar la tabla 26, Pruebas de chi-cuadrado. Conformidad con la calidad de 
la enseñanza – rendimiento académico, se observa que el nivel de significancia 
o p-valor 0.455 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por lo tanto, 
existe independencia entre las variables evaluadas. 
 
Este resultado es reiterado, pues el valor calculado chi cuadrado 0.557 
es menor al valor teórico chi cuadrado 3.8415, obtenido de la figura 17 al 
considerar los grados de libertad (g.l.=1) de la tabla 26 y el nivel de significancia 
de la tesis α=0.05. 
 
En conclusión, la conformidad con la calidad de la enseñanza no es un 
factor influyente en el rendimiento académico de los estudiantes de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
  
CONCLUSIONES 
 
Primera: Analizando estadísticamente los factores (características 
personales, características familiares, características socio-
económicas y características educativas ) utilizando el estadístico 
chi cuadrado solo se encontró asociación con el factor 
características personales, que si  influyen en el rendimiento 
académico en la asignatura de Química General  de los estudiantes 
de Farmacia y Bioquímica de la UANCV, Juliaca 2017. 
 
Segunda: Del factor características personales de sus 3 indicadores (Sexo, 
Grupo etario y Autoconcepto)  el único que tuvo dependencia con la 
variable rendimiento académico en la asignatura de Química 
general, utilizando el estadístico chi cuadrado,  fue el autoconcepto, 
se observa que el nivel de significancia o p-valor 0.000 es menor al 
nivel de significancia 0.05 (Tabla 16) 
 
Tercera: No se encontró dependencia con el indicador (Nivel educativo de los 
padres.) que conforman el factor características familiares con la 
variable rendimiento académico en la asignatura de Química 
general, utilizando el estadístico chi cuadrado, se observa que el 
nivel de significancia o p-valor 0.899 es mayor al nivel de 
significancia de la tesis 0.05 (Tabla 18). 
Cuarta: Del análisis del factor características socio-económicas integrado 
por el indicador (apoyo de los padres) no se obtuvo asociación con 
  
la variable rendimiento académico en la asignatura de Química 
general, utilizando el estadístico chi cuadrado, se observa que el 
nivel de significancia o p-valor 0.240 es mayor al nivel de 
significancia de la tesis 0.05 (Tabla 22) 
 
Quinta: Al realizar el análisis de tipo inferencial con el estadístico chi 
cuadrado     no se encontró asociación entre el factor características 
educativas con sus indicadores (infraestructura de la Universidad y 
calidad de enseñanza) y la variable rendimiento académico en la 
materia de Química general, se observa que el nivel de significancia 
o p-valor 0.790 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05; por 
lo tanto, existe independencia entre las variables evaluadas  (Tabla 
24) 
  
  
RECOMENDACIONES 
 
Primera: Realizar capacitaciones constantes a los docentes por la Sub-unidad 
de tutoría con temas que permitan apoyar a aquellos estudiantes en 
la mejora de su autoconcepto. 
 
Segunda: Promocionar el servicio de tutoría y psicopedagogía, con el que 
cuenta la Universidad, para impulsar el programa de  tutoría para 
estudiantes y así brindar óptimamente orientaciones, consejerías y 
pautas para el mantenimiento de las buenas relaciones, 
comunicación, técnicas de estudio y apoyo  constante. 
 
Tercera: Implementar cursos de nivelación y reforzamiento a los ingresantes 
en las asignaturas de formación general, como son Química, Física, 
y Matemáticas; para nivelar los saberes previos de los estudiantes. 
 
Cuarta: Se debe normar, a nivel de la Oficina de Servicios Académicos, la 
implementación de que todas las asignaturas de especialidad y 
específicas, sin importar la escuela profesional, tengan Pre-
requisitos, de esta manera asegurar la preparación del estudiante 
para los cursos de especialidad, y mejorar también, la calidad de los 
estudiantes de ciclos avanzados y posteriormente, profesionales 
egresados. 
 
  
Quinta: Realizar investigaciones futuras, profundizando factores como la 
procedencia de los estudiantes, teniendo en cuenta, colegios 
estatales y privados, debido a la diferencia en los planes curriculares 
concernientes a la asignatura de Química General. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO  1 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ – JULIACA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
SEÑOR ESTUDIANTE: 
Agradecemos su colaboración anticipadamente, ya que ésta encuesta nos 
permitirá mejorar el proceso y la asistencia tutorial en la asignatura de química 
general. 
 
MARQUE O LLENE SEGÚN CORRESPONDA: 
 
1.-SEXO: (M) O (F) 
2.-EDAD:………………………. 
 
3.-CON RESPECTO AL ESTUDIO DE QUÍMICA GENERAL, CÓMO SE 
CONSIDERA UD.? 
 
a) Me gusta la química y soy bueno en ella. 
b) Me gusta la química, pero tengo dificultades en entenderla. 
c) No me gusta la química, pero tengo que aprobar el curso. 
d) No me gusta la química, y desaprobé o tuve que recuperar el curso. 
 
 
  
4.-NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES: (puede ser sin estudios, primaria 
completa, secundaria completa, técnica superior, superior universitario, 
post-grado) 
 
PADRE: Sin estudios…… Primaria completa…. Secundaria completa…. Técnica 
superior…. Superior universitario…. Post-grado…. 
 
MADRE: Sin estudios…… Primaria completa…. Secundaria completa…. 
Técnica superior…. Superior universitario…. Post-grado…. 
 
5.-SOBRE EL APOYO QUE SUS PADRES LE BRINDAN: (puede ser 
MATERIAL o ECONÓMICO, O PSICOLÓGICO en caso de que sean 
independientes) 
Material o Económico…………………  Psicológico……………………… 
Explique:……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
6.-SOBRE LA INFRAESTRUCTURA QUE SU EP. LE OFRECE, ENCUENTRA 
UD. CONFORT EN SUS AULAS O AUSENCIA DE CONFORT. 
Confort en sus aulas……….   Ausencia de Confort…………… 
7.-SOBRE SU CONFORMIDAD CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE SUS 
DOCENTES DE QUÍMICA GENERAL, ESTA UD. CONFORME O 
DISCONFORME. ¿POR QUÉ? 
Estoy conforme………………   No estoy conforme…………….. 
Por qué?..................................................................................................... ........... 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
  
ANEXO  2 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DATOS DEL EXPERTO: 
Nombres: Martin Alejandro 
Apellidos: Tito Corrales 
Género: Masculino 
Profesión: Dr. En Matemáticas 
Último título obtenido: Mg. en Matemáticas 
Institución en donde trabaja: Universidad Nacional de San Agustín 
Asignatura(s) que dicta: Estadística, Taller de Tesis II 
Cargo: Docente Nombrado Asociado  
Antigüedad: 2000 – actualidad 
 
Ítem A B C Observación 
1 x    
2  x   
3 x    
4   x  
5 x    
6  x   
7 x    
A. Estrategias Cognoscitivas 
B. Diseño, concordancia y coherencia C. Aprendizaje significativo 
 
 
  
Constancia de Validación 
Yo TITO CORRALES MARTÍN ALEJANDRO, identificado con DNI: 0264937 
De profesión MATEMÁTICO PURO, y ejerciendo actualmente como DOCENTE 
ASOCIADO en la institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN de 
la Ciudad de Arequipa, hago constar que he revisado, con fines de validación el 
instrumento de evaluación de la Tesis de maestría denominada: 
 “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 
ASIGNATURA DE QUÍMICA GENERAL, DE LOS ESTUDIANTES DE 
FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR 
CÁCERES VELÁSQUEZ, 2017”, diseñado por el investigador QF. JUAN 
MARCO ENRIQUE CARBAJAL LOAYZA, y luego de hacer las observaciones 
pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 
 Deficiente Aceptable Excelente 
Congruencia 
Ítem-Dimensión 
  X 
Amplitud de 
contenidos 
 X  
Redacción de 
los ítems 
 X  
Ortografía   X 
Presentación  X  
 
En AREQUIPA a los 16 días del mes de JUNIO del 2017 
  
  
ANEXO  3 
Estrategia para la prueba de hipótesis 
 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de chi-
cuadrado, considerando que en primera instancia los datos tuvieron una 
distribución no paramétrica probada a través de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov.  
 Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 
siguientes:  
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna influencia o una negativa)  
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  
Si P valor es significativo (*) cuando:  
 *P < 0.05  
Es decir:  
Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO  4 
BASE DE DATOS 
 
CODIFICACIÓN: 
 FI: Sexo 
 FII: Edad 
 FIII: Autoconcepto 
 FIV: Nivel educativo del padre 
 FV: Nivel educativo de la madre 
 FVI: Apoyo de los padres 
 FVII: Infraestructura o confort en el aula 
 FVIII: Conformidad con la calidad de la enseñanza 
 CP: Colegio de procedencia 
 R: Resultados de rendimiento 
  
  
N° FI FII FIII FIV FV FVI FVII FVIII CP R 
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 
3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
4 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 
5 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 
6 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 
7 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 
8 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 
9 1 3 2 3 3 2 1 2 1 2 
10 2 1 3 3 3 2 1 1 1 2 
11 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 
12 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 
13 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 
14 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
15 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 
16 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 
17 2 1 2 5 4 1 1 1 1 2 
18 1 1 4 5 5 2 1 1 1 2 
19 1 1 4 5 5 2 1 1 2 2 
20 1 1 3 5 5 1 2 2 2 2 
21 1 2 2 2 5 1 1 1 2 1 
22 1 2 1 6 6 1 1 1 1 1 
23 2 2 1 5 6 2 1 1 1 1 
24 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 
25 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 
26 2 3 2 2 5 2 1 2 1 1 
27 1 3 3 3 5 2 1 2 1 2 
28 1 3 2 4 2 1 1 1 1 2 
29 1 3 2 5 5 2 2 1 1 2 
30 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
32 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 
33 1 1 3 6 3 2 1 2 1 1 
34 2 2 1 6 5 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 6 5 2 2 1 1 2 
36 1 1 1 2 5 2 1 1 1 2 
37 2 2 1 2 4 2 1 1 1 2 
38 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 
39 1 2 3 3 4 1 2 1 2 2 
40 1 3 1 4 4 1 2 2 2 1 
41 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 
42 1 1 1 4 3 2 1 1 2 1 
43 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 
  
44 2 1 2 2 4 2 1 1 1 1 
45 2 2 3 2 4 2 1 1 1 1 
46 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 
47 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 
48 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
49 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 
50 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 
51 2 2 2 4 3 1 1 1 2 2 
52 1 2 3 4 4 1 1 1 2 2 
53 1 3 2 4 4 1 1 1 1 1 
54 1 3 2 5 4 1 1 2 1 1 
55 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
56 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 
58 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2 
59 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 
60 2 1 2 3 5 1 1 2 1 2 
61 2 2 1 3 6 1 1 1 1 1 
62 2 2 1 4 4 1 1 2 1 1 
63 2 2 1 5 4 1 1 2 2 1 
64 2 2 1 5 4 1 1 2 2 2 
65 2 1 4 3 3 2 1 2 1 2 
66 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 
67 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 
68 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 
69 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 
70 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 
71 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 
72 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 
73 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 
74 1 1 3 4 3 1 2 1 2 2 
75 2 1 3 4 3 1 2 1 1 2 
76 2 1 2 5 3 1 2 1 1 2 
77 2 1 1 5 4 1 2 1 1 1 
78 2 2 1 5 4 1 1 1 1 1 
79 2 2 2 1 5 1 1 2 1 1 
80 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 
81 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 
82 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 
83 2 3 2 3 4 1 1 1 1 1 
84 2 2 1 3 4 1 1 1 2 2 
85 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 
86 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 
87 2 1 1 4 3 2 1 1 1 1 
88 1 2 2 5 3 2 1 1 1 2 
  
89 1 3 3 6 3 1 1 2 1 2 
90 1 1 2 6 3 2 1 1 2 2 
91 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 
92 1 2 3 2 4 2 1 1 1 1 
93 1 3 3 2 4 1 1 2 1 1 
94 2 1 3 3 4 1 1 2 1 1 
95 2 2 1 3 4 2 1 2 1 1 
96 2 3 1 4 4 2 1 2 2 1 
97 2 1 1 4 5 2 2 1 1 2 
98 1 1 1 5 5 1 1 1 2 2 
99 1 1 1 4 5 1 1 1 2 1 
100 1 1 1 3 5 2 1 1 2 1 
101 1 2 1 3 4 1 1 1 2 1 
102 1 3 1 4 4 2 1 1 2 1 
103 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 
104 2 1 1 5 4 1 1 1 1 1 
105 2 1 1 6 3 1 1 2 1 1 
106 2 1 2 4 3 1 2 2 1 2 
107 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 
108 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 
109 1 1 1 1 5 1 1 2 2 2 
110 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 
111 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 
112 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 
113 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 
114 2 1 2 4 3 2 1 1 1 1 
115 1 1 2 5 3 1 1 1 1 1 
116 1 1 2 6 3 1 1 1 1 1 
117 1 1 2 6 3 1 1 1 1 1 
118 1 2 1 4 3 1 1 2 1 1 
119 1 3 2 3 3 2 1 1 1 1 
120 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 
121 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 
122 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 
123 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 
124 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 
125 2 1 1 4 2 1 1 1 2 1 
126 1 1 3 4 2 1 1 2 1 2 
127 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 
128 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
129 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 
130 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 
131 1 3 1 4 3 1 1 2 1 1 
132 1 3 1 4 3 1 1 1 1 1 
133 2 1 2 4 4 1 1 1 2 1 
134 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 
  
135 2 1 1 5 3 1 2 1 2 1 
136 2 1 2 5 3 1 2 2 2 1 
137 2 1 4 2 3 2 2 1 2 2 
138 2 2 1 5 3 2 2 1 1 1 
139 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 
140 1 3 2 3 3 2 1 2 1 2 
141 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 
142 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 
143 1 1 4 4 3 1 1 1 1 2 
144 1 1 4 5 3 1 1 2 2 1 
145 1 1 2 5 3 1 1 1 2 2 
146 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 
147 2 1 2 5 2 1 1 1 2 1 
148 2 2 1 6 5 1 1 1 2 1 
149 2 3 4 4 3 1 1 1 2 2 
150 2 3 1 4 3 1 1 1 2 1 
151 2 3 1 4 3 2 1 1 1 1 
152 2 3 1 5 5 2 2 1 1 1 
153 2 1 2 6 5 2 2 1 1 1 
154 2 1 1 5 4 1 1 1 1 1 
155 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 
156 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 
157 1 1 3 5 4 1 1 1 1 2 
158 1 1 1 6 5 2 1 2 1 1 
159 1 1 1 5 4 2 1 1 1 2 
160 1 2 2 5 4 1 1 1 1 2 
161 2 3 2 5 5 1 1 1 1 2 
162 2 3 3 4 5 1 1 1 2 2 
163 2 3 1 4 3 1 2 1 1 1 
164 2 1 3 4 3 1 1 2 1 2 
165 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
166 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 
167 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 
168 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
169 1 1 3 4 3 2 2 2 1 2 
170 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 
171 2 1 3 5 4 1 2 1 2 2 
172 2 2 3 5 5 1 1 1 2 2 
173 2 3 4 3 5 1 1 1 2 2 
174 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 
175 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 
176 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 
177 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 
178 1 1 3 4 3 2 1 1 1 1 
179 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 
180 1 2 4 3 3 1 1 2 2 2 
  
181 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 
182 1 3 4 4 2 1 1 2 1 2 
183 1 1 2 5 6 1 2 1 1 1 
184 2 1 1 6 5 2 2 1 1 1 
185 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 
186 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 
187 1 2 3 3 4 1 1 1 2 2 
188 1 3 3 3 4 1 2 1 2 2 
189 1 3 1 4 4 1 1 1 1 1 
190 1 3 3 5 5 1 1 1 1 2 
191 2 1 2 5 4 2 1 1 1 1 
192 1 1 3 6 5 2 1 2 1 1 
193 2 1 3 6 4 2 1 2 1 1 
194 1 1 3 4 4 1 1 2 2 1 
195 1 1 1 4 5 1 1 2 2 1 
196 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 
197 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 
198 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 
199 2 1 2 3 4 2 1 1 1 1 
200 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 
201 2 1 1 5 3 1 1 1 1 1 
202 2 1 1 6 5 1 1 2 1 1 
203 2 1 1 6 5 1 1 2 2 1 
204 1 1 4 5 6 2 1 2 2 2 
205 1 2 1 4 3 2 2 2 2 1 
206 1 3 2 4 3 1 1 2 2 1 
207 1 3 2 5 6 1 1 1 2 1 
208 1 1 3 5 4 1 1 1 2 2 
209 1 1 1 5 3 1 2 1 1 1 
210 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 
211 1 1 2 6 5 2 1 1 1 1 
212 2 2 1 6 5 2 1 1 1 1 
213 1 2 1 4 4 2 1 2 1 1 
214 1 1 1 4 4 2 1 2 1 1 
215 1 1 4 4 4 2 1 2 1 2 
216 1 1 3 4 3 2 2 2 1 2 
217 1 1 1 5 5 2 1 2 1 1 
218 2 1 1 6 6 1 1 1 1 1 
219 2 2 2 6 5 1 1 1 1 1 
220 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 
221 2 2 3 4 4 2 1 1 1 1 
222 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 
223 2 1 3 5 5 2 1 1 1 2 
224 2 1 3 5 5 1 1 1 1 2 
225 2 1 4 3 4 2 1 1 1 2 
226 1 1 2 3 4 2 1 2 1 1 
  
227 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
228 1 3 2 5 5 2 1 2 2 1 
229 1 3 1 4 3 1 2 2 2 1 
230 1 3 1 5 5 2 2 1 1 1 
231 1 3 3 5 5 2 2 1 1 2 
232 1 3 1 3 4 1 2 1 1 1 
233 2 1 2 3 4 1 2 1 1 1 
234 1 1 1 3 4 2 2 1 2 1 
235 2 1 1 3 4 2 1 1 1 1 
236 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 
237 2 2 4 4 4 1 1 1 1 2 
238 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 
239 1 1 1 5 4 1 1 1 2 1 
240 1 1 2 4 5 2 1 1 1 1 
241 1 1 3 4 5 2 1 2 1 1 
242 1 1 1 3 4 2 1 2 1 1 
243 1 2 1 3 4 1 1 2 1 1 
244 2 2 2 4 4 2 1 2 1 2 
245 2 1 1 4 5 2 1 1 1 1 
246 2 1 1 4 5 2 1 1 2 1 
247 2 2 1 5 5 2 2 1 2 1 
248 2 2 1 5 6 1 1 2 2 1 
249 1 1 2 4 4 2 1 2 1 1 
250 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 
251 1 1 3 3 4 1 2 1 1 1 
252 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
253 2 1 1 4 4 1 1 1 2 1 
254 2 1 3 5 4 2 1 1 1 2 
255 2 1 4 6 6 2 1 1 1 2 
256 1 1 2 6 5 2 1 2 2 2 
257 1 1 3 3 4 2 1 1 2 2 
258 1 2 4 4 3 2 1 1 2 2 
259 1 2 2 3 4 1 2 1 2 1 
260 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 
261 2 2 1 4 5 2 1 1 1 1 
262 2 3 1 4 4 1 1 1 1 1 
263 2 3 1 4 5 2 2 1 1 1 
264 2 3 1 3 3 2 2 1 1 1 
265 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 
266 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 
267 1 1 3 5 5 2 1 1 1 1 
268 1 1 3 5 5 1 1 1 2 2 
269 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 
270 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 
271 1 1 3 3 3 1 1 2 1 2 
272 1 1 3 5 5 1 1 1 2 2 
  
273 1 1 4 4 4 1 2 1 1 2 
274 1 1 4 4 4 2 1 1 1 2 
275 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 
276 1 1 2 4 3 2 1 1 1 1 
277 1 2 3 5 6 1 1 2 1 1 
278 1 2 3 6 5 2 2 1 2 2 
279 2 3 3 4 4 1 2 1 2 2 
280 2 3 3 4 4 1 2 1 2 2 
281 2 3 4 4 4 1 1 1 2 2 
282 2 1 1 3 5 1 1 1 1 1 
283 2 1 2 4 4 1 1 2 1 1 
284 2 1 2 4 5 1 1 2 1 1 
285 2 1 1 5 6 2 1 2 1 1 
286 2 1 1 5 5 2 2 1 1 1 
287 2 1 3 6 6 1 2 1 1 2 
288 1 2 1 5 6 1 2 1 1 1 
289 1 2 1 4 5 1 1 1 1 1 
290 1 2 1 4 4 1 1 1 2 1 
291 2 2 1 3 4 1 1 1 2 1 
292 1 2 1 3 4 1 1 1 2 1 
293 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 
294 1 3 2 3 3 2 1 1 1 1 
295 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 
296 1 3 1 4 3 2 1 1 1 1 
297 2 1 1 4 3 2 1 1 1 1 
298 2 1 3 5 5 2 1 1 1 1 
299 2 1 3 6 5 2 2 2 1 2 
300 2 1 3 5 4 2 2 1 2 2 
301 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
302 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
303 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 
304 2 2 2 5 4 1 1 2 1 1 
305 2 2 1 4 4 2 2 1 1 1 
306 2 2 2 4 3 1 2 1 1 1 
307 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 
308 1 3 1 5 5 1 1 2 1 1 
309 1 3 2 5 5 2 1 1 1 1 
310 2 3 1 5 5 1 1 1 1 1 
311 2 3 1 6 4 2 1 1 2 1 
312 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 
313 1 1 2 5 4 1 1 1 1 1 
314 1 1 1 5 4 2 1 1 1 1 
315 1 1 3 5 4 1 1 1 1 2 
316 1 1 4 6 6 1 1 1 1 2 
317 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
318 2 1 2 5 5 1 1 1 1 1 
  
319 2 1 1 5 4 1 1 1 2 1 
320 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
321 2 1 2 5 6 1 1 2 1 1 
322 1 2 2 4 4 2 1 1 2 1 
323 1 2 1 4 4 2 1 1 2 1 
324 1 2 1 4 4 2 1 1 2 1 
325 2 2 1 4 3 1 1 1 2 1 
326 2 3 3 4 3 1 2 1 2 2 
327 2 3 2 4 3 1 2 2 1 1 
328 1 3 2 4 3 2 1 1 1 2 
329 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 
330 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 
331 2 1 1 3 4 1 1 1 1 2 
332 2 1 2 3 4 1 1 1 1 2 
333 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 
334 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 
335 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 
336 1 1 1 4 5 2 1 1 1 1 
337 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 
338 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 
339 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 
340 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 
341 2 1 2 3 4 1 1 1 2 1 
342 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 
343 2 1 1 4 3 1 2 1 1 1 
344 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 
345 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 
346 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 
347 1 2 4 3 3 2 1 1 2 2 
348 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
349 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 
350 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 
351 1 1 1 3 4 2 1 1 2 1 
352 2 3 1 3 4 2 1 1 2 1 
353 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 
354 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 
355 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 
356 1 1 2 3 4 1 1 1 2 2 
357 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 
358 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 
359 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 
360 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 
361 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 
362 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 
363 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 
364 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 
  
365 2 2 1 3 4 1 1 2 2 1 
366 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 
367 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 
368 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 
369 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 
370 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 
371 2 1 2 3 4 1 2 1 1 1 
372 2 1 3 2 3 1 1 2 1 2 
373 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
374 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 
375 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 
376 2 2 3 3 4 2 1 2 2 1 
377 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 
378 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
379 2 1 2 4 4 1 2 1 1 1 
380 1 1 2 4 4 1 1 1 2 2 
381 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 
382 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 
383 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 
384 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 
385 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 
386 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 
387 1 2 1 4 4 1 2 1 1 1 
388 1 3 1 5 4 1 2 1 2 1 
389 1 3 2 5 4 2 2 1 2 1 
390 2 1 3 4 5 2 2 2 2 1 
391 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 
392 2 3 1 3 4 2 1 1 1 1 
393 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 
394 2 3 1 3 3 1 1 2 1 1 
395 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 
396 1 3 2 3 4 1 1 2 1 2 
397 1 1 4 3 3 1 1 1 2 2 
398 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 
399 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 
400 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
  
